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EEEViCIO PARTICULAR 
O i a í ' í o d e i a h a r i n a 
D E H O Y 
Müdrid, Octubre 25. 
FÁÍiLBCIMIENTO 
Ha fallecido el contraalmirante de 
la Armada, don José Marenco y Wal-
ter Valiente, diputado á Cortes. 
BANQUETE 
En el gran comedor de Palacio se 
dio ayer una comida oficial con mo-
tivo del cumpleaños de la Reina Vic-
toria. 
A l acto asistieron la familia Eeal, 
el Gobierno y las Autoridades civiles 
y miltares. 
ABUSOS 
Ha causado gran disgusto en la 
opinión pública lo ocurrido en la Co-
ruña con motivo del embarque de 
emigrantes para Cuba en el vapor 
francés " L a Navarre." 
Parece que se cometieren graves 
abusos vendiendo más papeletas de 
pasaje de las que podía embarcar el 
vapor y á la hora de zarpar éste se 
quedaron en tierra gran número de 
pasajeros, dándose el ca^o de que en 
él vapor siguieran parte de las fami-
lias y de los equipajes de los que en 
tierra quedaron. 
EN E L " E S P A Ñ O L " 
En el teatro " E s p a ñ o l " se lia inau-
itarp.do la temperada con la compañía 
Rosario Pino-Emilio Thuiller, que ac-
fuará hasta la primera quincena de 
Enero, en que será reemplazada por 
b. Compañía Mar ía Guerrero-Fernan-
ci? Díaz de Mendoza. 
t h M I T I N DE LOS POLICIAS 
Fin se deCidió el Gobierno á au-
torizar el anunciado mit in de los po-
licías cesantes, mi t in ene se verificó 
anoche, no habiendo alcanzado n i la 
importancia n i la trascendencia que 
se le había dado. 
NOTICIAS FALSAS 
Afortunadamente ha sido desmen-
tida la noticia que publicaron varios 
periódicos referente á haberse hun-
dido un puente al paso de un tren y 
que éste había caído en el río Ebro. 
' - 7 
lijos como el Sol. 
Los g-arantizo por 2 0 años . 
¡ Ya escampa! 
Anoche recibió el general Núñez el 
siguiente telegrama: 
" G ü i r a de Melena, 2-í de Octubre. 
—Gobernador Provincial, Habana. —• 
A l medio día de hoy. los jornaleros de 
Iss fincas " l i e v i a " é " Ibe r i a" , dé es-
te término, se declararon en huelga, 
habiendo solicitado su dueño, el señor 
Adolfo Mceller, subdito alemán, por 
mi conducto fuerzas de la Guardia Ru-
ral, para evitar que los huelguistas le 
aáníseq algún perjuicio. 
Hasta ahora, la actitud de los huel-
guisbá's es pacífica. 
Eustaquio Artides, 
Alcalde." 
Es la primera huelga de campesinos 
que ocurre en este país. 
¿Hasta dónde llegará este movimien-
to rural? 
¡ Quién íiabe! Puede ser que se ex-
tienda rápidamente desde la punta de 
Maisí al cabo de San Antonio. 
Los promovedores de las huelgas v i -
nieron huyendo de Barcelona y entra-
ron sin dificultad ninguna en el país, 
i Su organización parece ser inmejora-
ble. Cuentan con las simpatías del 
pueblo, de la prensa y hasta de las au-
toridades, según nos decía el otro día 
un telegrama del Camagüey. 
En cambio el capitai, las clases con-
servádorásj ni están organizadas para 
la defensa ni cuentan con las simpa-
tías de nadie. 
¿Que no habrá zafra? 
¿Y qué? 
Hagámohcs subditos de la Federa-
ción Obrera y ya nos dará de comer el 
Comité Central. 
Hasta ahora la actitud de los huel-
guistas agrarios de la Güira es pa-
cífica. Y mientras no haya una suble-
vación general como >la ocurrida en 
i Alemania cuando la terrible guerra de 
'los paisanos, las autoridades no tienen 
nada que hacer. 
Vamos bien, perfectamente bien. 
Y no lo decimes en broma. ¿Cómo 
bromear ante situación tan negra y tan 
preñada de peligros? 
Pero es que del exceso del ma'I, á la 
fuerza tiene que venir el bien, si es 
que no han aparecido ya las señales 
apocalípticas de que nos habla el 
evangelista San Juan. 
Y á pesar de todo no podemos estar 
conformes con esto que hoy dice E l 
Tr iunfo: 
La prensa de la capital, como la del 
| interior—salvo muy contadas excep-
' ciones—se hace eco del sentimiento ge-
neral que late en todo el país, de que 
la intti"vención termine lo más pronto 
posible y que el Gobierno propio suls-
•tituya al interventor. 
Lo más pronto posible, s í ; ' pe ro 
¿cuiándo va á ser posible eso_. si aquí, 
ya lo hemos dicho, no hay nada seria-
mente organizado más que la Federa-
ción Obrera? 
Es vfrdad que la Intervención ape 
ñas hace nad'ái para que se respete el 
j derecho al trabajo y no se destruya la 
Liáqúeza pública; pero, al f in , vivimos 
| de la esperanza de que lo haga, de qué 
! el Gobierno Interventor ponga diques 
á la olla antisocial que amenaza barrer-
lo todo. 
A l paso que si los americanos se van 
quedaremos aquí entregados á la anar-
quía más completa que los sectarios 
modernos han podido soñar. 
¿Quiénes iban á salvar el país? ¿Los 
migue lista;?:, los zayistas, los conserva-
dores ? 
¿Y qué han hecho esos tres partidos 
para inspirar confianza á este pue-
blo ? 
¿Han tenido siquiera valor para pro-
•fcesfeéjr contra ese movimiento antisocial 
que es hoy el mayor de los maleá que 
padece Cuba? 
¿Van á Palacio á otra cosa que á 
pedir destinos para sus respectivos co-
rreligionarios? 
Pues entonces ¿cómo el país ha de 
dtsear que cese pronto la Interven-
ción ? 
tíaceía ¡ n í e r n a d o n a ! 
La prensa inglesa ha mostrado cier-
j ta extrañeza, por no decir otra cosa, 
al conocer el tratado comercial fran-
co-canadiense, directamente ultimado 
entre Francia y el Sr. Fielding, mi-
nistro de Hacienda del Canadá. Los 
periódicos canadienses amostazados 
ante la actitud de la prensa de Lon-
dres, contestan á dicho asombro de 
modo un tanto agrio aunque no les 
falta razón en su actitud. 
"Una parte de la prensa inglesa— 
dice "L 'Ot tawa Citizen"—se mues-
tra asombrada ante la idea de que el 
Canadá negocie directamente un tra-
tado con Francia, y loa espíri tus ru t i -
narios del Ministerio de Estado pa-
recen sorprendidos de esta inusitada 
libertad que se toma la colonia. E l 
Canadá no trata de herir en modo al-
guno la dignidad del gobierno de la 
metrópoli, ni demostrar violentamente 
su propia importancia; pero después 
del último acuerdo de arbitrage, (re-
lativo1 á la frontera de Alaska, entre 
el Canadá y los Estados Unidos), la 
opinión pública se ha manifestado en 
Otta^va contraria á los acuerdos de 
dicho ministerio como negociador pa-
ra las colonias." 
Naturalmente, el Canadá reconoce 
que no debe entrar en relación con 
las potencias extranjeras, siempre que 
se trate de algo que sea contrario á 
la política del imperio; pero también 
sabe el papel que le corresponde y 
quiere demostrar á la Gran Bre taña 
que debe consultar los intereses de 
sus colonias antes de ult imar trata-
dos que contengan compromisos im-
portantes, sobre todo cuando la eje-
cución de aquellos pueda envolver du-
ras pruebas para la colonia sin afec-
tar en lo más mínimo los intereses de 
j l a metrópoli. 
I De algún tiempo á esta parte corren 
i brisotes peligrosos en la política co-
jlonial de Inglaterra y malo será que 
tales brisotes no se conviertan en 
; vientos huracanados. 
El deseo, hace tiempo manifestado, 
de tener dos cruceros de guerra pro-
pios, uno en el Atlántico y otro en el 
Pacífico; la declaración hecha por 
Sir W i l f r i d Saurier, Presidente del 
Consejo canadiense, de que el Cana-
dá es una nación; el reciente tratado 
con Francia, negociado directamen-
te, y mil otros síntomas por demás 
significativos, revelan un estado de 
opinión nada favorable á la metró-
poli y una tendencia independiente 
y liberal vine solo espera el momento 
oportuno para emanciparse. 
Inglaterra no tendrá más remedio 
ique someterse, cuando It llegue su 
I hora, á la ley física que nos manda 
tener hijos, educarlos lo mejor que 
podamos y declararlos después mayo-
res de edad; y si ayer fué Estados 
Unidos y hoy se agitan Australia y 
Canadá, mañana será la India y más 
tarde ó más temprano los transvalen-
ses. 
Pueblo pobre, inculto ó sin el su-
ficiente desarrollo en sus naturales r i -
quezas podrá ser un pueblo esclavo. 
Pero cuando el progreso rompe su 
marcha y la intelectualidad va ad-
quiriendo nivel cada vez más eleva-
do, aquel pueblo goza bien pronto de 
1 vida propia y sus hijos ansian por 
momentos emanciparse de toda tute-
. la y adquirir lo único que les falta, 
personalidad. 
Lo contrario sería i r contra las le-
yes de la Naturaleza. Por eso cree-
mps que los asuntos del Canadá son 
i chispazos que anuncian á Inglaterra 
el crecimiento y desarrollo de su co-
lonia y quizá no esté muy lejano el 
día en que pretenda ingresar en el 
mundo de las naciones previa la co-
rrespondiente presentación. 
A l f r e d o J V I i s a 
Este popular empresario que cuen-
ta con numerosas simpatías en el pú-
j blico y la prensa habanera, celebra 
i hoy su fiesta onomástica y es-
ta noche en el teatro de Payret su 
j beneficio. Que la función será un 
I lleno y que el éxito colmará los de-
seos del beneficiado son cosas indis-
cutibles. Alfredo Misa está seguro 
I de sí mismo y de la suerte que le ayu-
da y proteje, y no cree en beberías 
desde que es el más asiduo consumi-
dor del chocolate La Estrella cuya 
marca tipo francésle lleva de triunfo 
en triunfo. 
Por Vara de Rey 
Suscripción popular para el monu-
mento que se levantará en las altu-
ras del Caney para inmortalizar la 
memoria del heróieo General español 
Vara de Rey, colectada por el Dele-
gado Oficial en esta ciudad don 
ArLudes Mart ínez: 
Suma anterior. . . 
Mr. Chas. Fox 
Don Laureano Sánchez. . . . 
Don Celestino López 
Sres. Reynes Hermanos. . . 
Don Norberto Cuevas. . . . 
Don Marcelino Pérez 
Don Eugenio López 
Don Manuel López 
Don Alifredo Se.lg.as 
Sres. Sánchez He-pmaQQ. • g 
Don Bc-rnar.iü <iiaia, i.Sanb» 
Inés. California) 
Don' J . J. Julia 
i Don C. Romero 
I Sres. D. A. de Lima & Co. . 
Sres. Henry W. P- abody & 
Company 
Sres. Joaquín Menéndez & 
Company 
Sres. A. Carreño & Co. . . 
Sres. ColUns & Co 
Sres. García & Vega. . . . 
Sres. F . García Hermanos. 
Sres. B. Díaz & Co 
Don E. Pascual 
Don S. Mallet Prevost y 
don Antonio Lazo-Arria-
ga. . 




























(Cont inuará) . 
(Dv Las XovedcíUs). 
Habana, Octubre 24 de 190?d 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor m í o : Con esta fecha 
diri jo la adjunta instancia al Gober-
nador Provisional, y tengo el gusto 
de comunicarle á usted un ejemplar, 
por si lo cree usted de algún interés. 
Su afectísimo s. s. q. b. s. m. , 
Gabriel Camps. 
S.|c., Aguiar 38. 
Honorable señor Gobernador Pro-
visional. 
E l que suscribe, ciudadano cubano, 
con oficina en la calle de Aguiar nú-
mero 38, expone: 
Que así como en los Estados Uni-
dos se auxilia á los particulares con 
los fondos públicos, hoy mismo el Se-
cretario del Tesoro ofrece los fondos 
det Estado para conjurar la actual 
crisis bancaria, el Gobierno de la in-
tervención pudiera remediar la angus-
tiosa situación del país cubano, anti-
cipando cantidades del Tesoro á los 
hacendados, con garant ía del fruto, 
i un interés de cuatro por ciento y á 
; reintegrar dentro del año. Una co-
1 misión compuesta de los Notarios co-
j merciales señores Alfonso, Gumá, Me-
¡ yer y Patterson, sería la encargada 
| de f i jar la cuant ía del anticipo y la' 
garant ía proporcional de cada finca, 
y de ese modo el Estado cobraría has-
ta el último centavo de capital é in-
tereses. Este plan t endrá oponentes, 
| porque como usted lo habrá observa-
j do, todo se discute entre nosotros; 
i pero usted puede llamar privadamen-
j te á los Doce hacendados que le me-
! rezcan mejor concepto y consultar-
les. 
Tengo á la vez el honor de adjun-
tarle un proyecto de Decreto para 
que, previa consulta Cqd el abogado 
CrowJer, ífe promulgue avii Tuerza oh 
Ley. si usted con su superior crite-
rio, lo juzga conveniente á los inte-
reses generales. 
La forma insólita de esta instancia 
es deliberada: parece que ya es tiem-
po de proyectos gacetables, y de que 
terminen las declaraciones abstractas. 
Rogando la contestación soy aten-
tamente, 
Gabriel Camps. 
PROYECTO DE DECRETO 
Una de las necesidades más senti-
das en nuestra agricultura es la de 
la garant ía á los préstamos sobre f ru-
tos, con independencia del predio que 
los produce. 
A l promulgarse en la Isla de Cuba 
la vigente Ley Hipotecaria, lamentá-
base eil legislador de no poder i n -
cluir en ella, por no caber el crédi-
| to agrícola dentro del régimen del 
| terri torial , tan importante reforma, 
d e 
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ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coito is ¡MM is Ipib y i t e 
P a r a c a r r o s v u s o s a g r í c o l a s 
¡16 IMPERIALES POR m PESO!! 
es una g á r a n t i a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Ambar. Vio le ta y Hel io l ropo 
c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
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En el panuslo dele i1 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas Vion repulades 
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E l día 16 del. mes do Septiembrn, res-
nudará su clases este Centro art í s t ico . E n 
su Secretarfii se halla abierta la matricula 
lodo el año y se facilitan prospectos, de 8 & 
10 de la mañana, todos los días laborables. 
C. 1902 alt. 26t-27As 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, bio molestias para e; 
enfermo por su fácil rég imen curativo con ol 
Millares de personas han curado con el ijso 
de ese maravilloso remedio descubieroo ea 
S ü COSTO ES MOY BARATO 
Se remite franco de porte á toda par í s j ds 
la Isla. 
Para informes y depósito principal O'oiáoj 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E l PASEO" 
De venta: Farmacia E L A M P A R O del Dr. 
Casteils, Empedrado y San Juan de Díoí, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 4ti. 
c 2015 alt t5-20 
i s i f. "El Alus 
L e g radua remos l a 
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que consideraba hab r í a de tener me-
jor lugar en el Código Civil. Y , con 
efecto, este Código, en su artículo 
1922, declaró la preferencia de los 
créditos por semilla y gastos de cul-
tivo y Vecolección anticipados al deu-
dor sobre los frutos de la cosecha pa-
ra que sirvieron. Con ser ya esta de-
cJaración un paso de avance, no basta 
á satisfacea* las necesidades de la 
contratación agrícola si no se regula 
de un modo claro y definitivo el de-
recho del prestamista y el procedi-
miento de hacerlo efectivo. 
Los cambios políticos de estos últi-
mos tiempos han aplazado la implan-
tación de esa medida ha tiempo re-
clamada con urgencia por el país pro-
ductor. 
Y a en 1892 el Círculo de hacen-
dados y Agricultores, en instancia al 
Ministerio de ü l t r a m a r del Gobier-
no de España dec í a : "Seguros los 
prestamistas sobre frutos de que sus 
créditos son preferidos por la Ley i 
todos los demás créditos aunque sean 
hipotecarios ó censuarios, en cuanto 
á los frutos, p re s t a rán sin temor. E 
invertidos los prés tamos en el mejo-
ramiento del inmueble, es claro que 
los beneficios de tales contrataciones 
hab rán de trascender hasta los mis-
inos acreedores hipotecarios que ve-
rán caer bajo sus derechos reales to-
das las mejoras hechas en el inmue-
Y la Cámara de Comercio de la Ha-
bana, considerando que esa medida 
vendr ía á llenar una necesidad uni-
•^ersalmente sentida, se expresaba en 
estos té rminos : " A aliviar esos ma-
les (se refería á las repetidas crisis 
agrícolas) á dar facilidades y crédito 
||A industrial, colono 6 aparcero para 
que les sea dable con garant ía de sus 
frutos 6 productos encontrar los re-
cursos necesarios con que atender al 
desenvolvimiento de su riqueza, tien-
de muy principalmente dicho proyec-
to, cuyo f i n no puede ser más plausi-
ble, ni el momento para su aplica-
ción más oportuno." 
No debe, pues, diferirse por más 
tiempo una reforma tan necesaria, y, 
al efecto, el que suscribe, tiene el ho-
nor de someter á la aprobación de 
usted el siguiente proyecto de 
DECRETO. 
Artículo Io.—El orden para la cla-
sificación, graduación y pago de los 
crédi tos por prés tamos á los hacen-
dados y agricultores con garant ía de 
sus azúcares, cañas y demás frutos 
agrícolas ó industriales y sus deriva-
dos, se r egu la rá con sujeción á lo que 
se. dispone en este decreto. 
A r t . 2o.—Dichos créditos gozarán 
de preferencia sobre cualesquiera 
otros, para hacerse efectivos, si han 
sido cont ra ídos en la forma legal que 
se establece, con el producto de los 
frutos afectados. 
A r t . 3o.—El contrato' habrá de ce-
lebrarse por escrito. Si fuese priva-
do l levará el "v is to bueno' del Alcal-
de Municipal dei lugar de su otorga-
miento, para acreditar la autentici-
dad de las firmas. 
Art. 4o.—Para que el contrato de 
préstamo sobre frutos produzca los 
'efectos que por este decreto se de-
claran, habrá precisamente de inscri-
birse en el Registro de la Propiedad 
correspondiente á las fincas que los 
producen. En cada Registro se abri-
rán dos libros especiales, uno Diario 
y otro de Inscripciones. La hora de 
presentación en el Diario da rá la pre-
ferencia en perjuicio de tercero. 
A r t . 5o.—Antes de la inscripción de 
todo contrato sobre frutos, los Regis-
tradores inser ta rán , gratis, un estrac-
to del dominio y gravámenes de la 
finca productora. Si la finca no apa-
reciere inscrita, no podrá inscribirse 
el prés tamo y se devolverá el con-
trato á los interesados cancelándose 
de oficio el asiento de presentación 
en el Diario. 
A r t . 6o.—Si el prés tamo se hubiere 
hecho á colonos, partidarios ó arren-
datarios, se e x t r a c t a r á n además del 
dominio y g ravámenes los contratos 
de colonato, apa rce r í a ó arrendamien-
to si constaren del Registro y, en otro 
1 caso, se inscr ib i rán previamente en el 
; libro especial de inscripciones si es-
tuvieren autenticados por el Alcalde 
¡Municipal del lugar en que esté sita 
la finca. 
A r t . 7o.—El prestamista á colonos, 
partidarios 6 arrendatarios, no podrá 
hacer efectivo su derecho en tanto 
i no aparezca que se ha entregado la 
[. parte alícuota de frutos que corres-
ponda al propietario, ó que están pa-
, gadas las rentas vencidas y las co-
rrespondientes al año agrícola. E l 
prestamista, pagando estas responsa-
bilidades preferentes, se subrogará en 
los derechos del propietario. 
Art. 8°.—El año agrícola, para los 
efectos de esta ley, empezará en Io. 
de Julio y t e rmina rá en 30 de Junio 
de cada año. 
A r t . 9°.—Los efectos de este decre-
to quedarán limitados al año agríco-
la. E l d í a 30 de Junio de cada año 
quedarán cancelados de hecho y de 
derecho, los contratos de préstamos 
sobre frutos, sin perjuicio de las ac-
ciones civiles que correspondan al 
prestamista. No se inscribirá ningún 
contrato sobre frutos, sin estar can-
balados los del año agrícola anterior, 
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Plantas j semillas de lodmá • ce*. 
Cc«top, coronas, rarros, crucer. i 
Vendemos naranjas en toa.» . i ü -
dades. 
Alberto R. Langwith j ( 1 
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ni tampoco si apareciere deducida ac-
ción judicial por consecuencia de al-
gún derecho real anteriormente ins-
crito. 
Artículo 10°.—Los acreedores por 
deredho real podrán subrogarse en lu-
gar del prestamista sobre frutos, abo-
nando á éstos lo que se les deba por 
cuenta del prés tamo. Rematada, en 
su caso la finca quedará libre de esta 
clase de gravámenes una vez reali-
zada la cosecha pendiente al hacer-
se el embargo. 
A r t . 11°.—El préstamo más antiguo 
será preferido al más moderno. Si 
el prestatario silenciase la existencia 
de otro prés tamo sobre el fruto co-
rrespondiente al mismo año agrícola, 
podrá el prestamista querellarse con-
tra élj que incur r i r á en la pena co-
rrespondiente según lo determina en 
la Sección segunda, capítulo quinto, 
t í tulo 13 del Libro segundo del Có-
digo Pernal. 
A r t . 12°.—Será ineficaz la renuncia 
que hagan los ccmtratantes de la pre-
ferencia que por ese decreto se con-
cede al prestamista sobre frutos. 
A r t . 13°.—El procedimiento para el 
cobro judicial del prés tamo sobre fru-
tos, se acomodará á las siguientes re-
glas: 
Pr imera .—Será competente «3 Juz-
gado en que esté sita la finca ó el 
del lugar del contrato, á elección del 
prestamista. 
Segunda.—Con certificación del Re-
gistro de la inscripción del préstamo, 
copia simple del con t ra^ y la f irma 
del prestamista, que pres ta rá jura-
mente de ser veraz en la relación de 
los hechos, se solici tará del Juez que 
en el improrrogable plazo de setenta 
y dos horas se ponga al prestamista 
ó á la persona en quien éste delegue, 
bajo su responsabilidad, en posesión 
de la finca. 
Tercera.—El juez sin más t rámi-
tes d ic t a rá providencia ordenando se 
ponga al prestamista ó á su represen-
tante en posesión de la finca, que du-
r a r á hasta que se reaJiee el cobro del 
capital é intereses sin que pueda per-
manecer en la finca más tiempo que 
el convenido y, en n ingún caso, des-
pués del 30 de Junio. 
E l Escribano pondrá en posesión al 
prestamista, notificando la providen-
cia al prestatario 6 su encargado y 
si no se encontraren por estar aban-
donada la finca ó por cualquier otro 
motivo, al Alcalde Municipal. 
Cuarta.—Si la finca estuviere si-
tuada fuera de la jurisdicción del 
juez actuario, con certificación de la 
providencia de posesión, sin exhorto 
n i más t rámi tes , acudirá el interes-a-
do al Juez Municipal del lugar, pa-
ra que eampla lo dispuesto. 
A r t . 14°.—El prestamista posesiona-
do de la finca ó de la porción de ella 
en que se hallen ó pendan los fru-
tos, procederá en todo con arreglo á 
la" legislación que regula el contrato 
do mandato. La venta de frutos agrí-
colas la reaí izará según lo pactado y 
en su defecto á precio cerriesnte y la 
de los industriales con la interven-
ción de corredor matriculado. E l ter-
cero, comprador de los frutos, los ad-
quiere irrevocablemente, bastándole 
de t í tulo el contrato de compra 6 la 
póliza notarial. 
A r t . 15°.—Cualquiera persona, sea 
6 no acreedor del prestatát ico. podrá 
suspender la posesión dada al propie-
tario abonándole el capital y sus in-
tereses y los gastos hechos. 
A r t . 16°.—Todos los gastos que oca-
sione el deudor con el incumplimiento 
del contrato serán de su cargo. 
A r t . 17°.—Los acreedores por dere-
cho real del propietario del inmueble, 
arrendatario ó colono, solo podrán ha-
cer efectivo su derecho sobre la ren-
ta que la finca produzca ó sobre las 
unidades de peso del fruto que les co-
rrespondan después de cubierto el 
contrato de prés tamo inserito, lo mis-
mo que sobre los demás bienes libres 
del deudor. 
A r t . 18°.—En caso de que se haya 
efectuado un embargo por crédito h i -
potecario ó de otra clase, de frutos 
naturales ó industriales alzará de pla-
no, tan pronto lo solicite cualquier 
Ijrestamista que presente los tí tulos 
de su crédi to. Cualquier recurso que 
se establezca contra esta providencia 
no será obstativo de su inmediato 
cumplimiento. Las apelaciones se oi-
rán en un solo efecto. 
A r t . 19°.—Quedan derogadas cuan-
tas leyes y órdenes se opongan á la 
presente. 
H-abana, Octubre 24 de 1907. 
LA SOBERBIA HUMILLADA 
Clemenceau, el gran gobernante 
francés—así lo llamaban los radica-
les españoles—se ha reído de sus fer-
vorosos aliados. Ha sido su conduc-
ta tan repulsiva que no ha respeta-
do el valor de nuestros militares, siem-
pre lenl^s y heroicos. 
Desde las columnas de los periódi-
cos de aquella República sacudida 
por las pasiones y envilecida por la 
intransigencia cruel, s« han lanzado 
contra España cargos injustos é in-
jurias vergonzosas. No nos ex t raña 
que así obren los que se elevaron á 
las cimas del poder por sus abusos, 
por sus atropellos, por ¿us peraecu-
EL HOTEL FLORIDA-
a c a b a de a b r i r s u R e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r l a o x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
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ciones cobardes al débil y al inde-
fenso . . . 
i Qué dirán ahora los prohombres 
de la " r e g e n e r a c i ó n " española? ¿Qué 
contestarán ahora los que vitoreaban 
á Clemenceau, y andaban de banque-
te en banquete, y de queso en queso, 
pregonando las excelencias del viejo 
t i ranuelo?. . . ¡Qué arrugas tienen ios 
Benitos de eso que llaman democra-
cia, y que se va convirtiendo en ma-
driguera de pillos y ambiciosos que 
sueñan con ser los dominadores de 
todas las conciencias! 
Pero los calumniadores^, los que se 
atrevieron á responder á la amistad 
con el insulto, se ban visto en la ne-
cesidad de pedir auxilio á las armas 
eí^pañolas, porque sus tropas se ha-
llaban en inminente peligro de caer 
segadas por las balas de los moros. 
Y gracias á la ayuda que prestaron 
nuestros hermanos, escapairon con v i -
da muchos franceses. 
Esta victoria del ejército español 
es una gloria más. y un-a humilla-
ción soberana para los soberbios que 
se creen los mejores y los más va-
lientes. . . 
j . V I E R A . 
P a s t a d e R o n x 
A B A S E D E 
Heroina Pol ígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas que tanto solicita 
el público y recomienda el Cuerpo 
Médical, para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y 
de los Bronquios, Tos, Grippe, Cata-
rros, ^sma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal, Farmacia de 
San Jul ián , Riela 99. 
DESDE MARRÜECOS~ 
Expresamente 
p^ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ceuta, 2 de Octubre-
La mayor parte de las noticias que 
.leemos en esta plaza militar, cuando 
la prensa llega á nosotros, solo nos 
puede causar motivos de risa. De lo 
que es á lo que se cuenta hay por 
enmedio la fantasía del periodista 
que en su afán de información dice 
cosas que j amás existieron y hace 
hipótesis y deducciones que no jus-
titican mas que su agilidad imagina-
tiva. 
Por esto y por evitar que la opi-
nión se encauce por derroteros ex-
traviados, ahí , que por efecto de la 
distancia se presta á fáciles equivo-
caciones, me propongo tener al co-
rriente al D I A R I O DE L A M A R I N A 
de cuanto verdad ocurra por estas 
tierras africanas, aunque ello me 
obligue á omitir lo que á mí llegue 
sin más crédito que el carácter de 
•rumor. 
Supongo á los lectores del D I A -
RIO enterados de que laá tropas es-
pañolas que operan en Casablanca 
son dignas de ser presentadas en 
cualquier parte; de que las compa-
ñías del Regimiiento de Ceuta que. de 
aquí salieron, llevaban un soberbio 
equipo y todo el material de guerra 
que exijen los procedimientos moder-
nos de c a m p a ñ a ; y de que el escua-
drón de Alfonso X I I y la sección de 
"Tiradores del R i f " llamaron la 
atención de todo el mundo aun de los 
mismos franceses. 
En este supuesto y para mayor 
exactitud cu el conocimiento de la. 
situación de nuestras tropas, copio 
fielmente algunos párrafos de la car-
ta de un compañero destacado en 
Casablanca desde los primeros mo-
mentos del peligro. Dice a s í : 
"Por los periódicos habrás conoci-
do de nuestros tiroteos y ataques 
nocturnos sin importancia, así como 
de los "combates" franceses que 
renuncio á relatar. 
Nuestro campamento, situado á 
igual altura que el francés y á unos 
850 metros de su flanco derecho, se 
ha establecido bajo la base de una 
huerta en cuyo frente existe una ca-
sa de manipostería, habiéndonos ser-
vido la azotea para emplazar las 
ametralladoras, por cierto las prime-
ras que se desembarcaron en Casa-
blanca. 
Tiendas, cocinas y dependencias, 
se agrupan alrededor de la casa, ba-
luarte principal, y todo ello se ro-
deó de un muro que sirve de trinche-
ra á nuestros soldados. Como defen-
sas exteriores lo de cajón en seme-
jantes casos. Foso con su correspon-
diente parapeto, revestimiento del 
muro para evitar el rebote de pro-
yectiles y fuerte alambrada en todo 
el frente enemigo. Algo así como una 
copia, en pequeño, de la trocha Ma-
riel-Majana de la guerra de Cuba. 
E l relato de las "v ic to r i a s" que á 
diario alcanzan los franceses y nues-
tras visitas á la ciudad, situada á un 
kilómetro, nos distraen de esta vida 
de campamento sin combates, aburri-
da y monótona. 
Cuando llegamos, la población es-
taba poco menos que si fuera un ce-
menterio y apenas si se veía un cris-
tiano ó un moro para un remedio; 
pero hoy ya va tomando otro aspecto 
y empieza de nuevo la animación co-
mercial, paralizada durante algunas 
semanas. 
Con los franceses nos llevamos bas-
tante bien, al parecer. Hemos ido á 
su campamento varias veces, el gene-
ral Drude nos visitó en dos ocasiones 
y no escasearon las atenciones y ce-
remonias por una y otra parte; pero 
Drude nos mira con cierta hostilidad 
porque el comandante Santa Olalla 
se negó á secundar un movimiento 
de avance, lo que hubiera aprovecha-
do Drude para dejarse correr algu-
nas leguas al interior. 
Difícil es adivinar lo que de 
aquí s a l d r á ; mientras se dice que 
los moros piden la paz, yo veo 
que los tiroteos nocturnos aumen-
tan. Mientras m á s se asegura 
que pronto se re t i r a rán las fuerzas 
franco-españolas, más fuertemente se 
atrincheran los franceses, cosa que 
hasta ahora no habían intentado. En 
fin tu sabes lo inciertas que son estas 
cosas de la guerra y conoces dema-
siado bien lo cucos y mentirosos que 
son estos moritos. 
Respecto á nuestro jefe, ignoro 
las instrucciones que tenga del go-
bierno, pero á nuestros ojos solo cen-
suras merece, tanto en su acción mi-
l i tar como en su gestión diplomática. 
Ya te pondré al corriente, en mi pró-
xima, de los errores de este buen San-
ta Olalla del que se dice será pronto 
relevado." 
Procedentes de Tánger, Rabat y 
Casablanca han llegado á esta los se-
ñores don Francisco Peris Mencheta, 
Senador; don Rodrigo Soriano, dipu-
tado republicano; don Augusto Vive-
ro, redactor de " E s p a ñ a Nueva" ; el 
concejal del Ayuntamiento de Madrid 
don Cárlos Barranco y un redactor 
de un periódico de Barcelona. 
E l comandante general de esta pla-
za, señor García Aldave, puso á dis-
posición de los viajeros una lancha 
de la Compañía de Mar, embarcándo-
se inmediatamente aquellos con rum-
bo á la desembocadura del rio Mar-
t i n para llegar á Te tuán remontando 
el río. 
Las impresiones que han dejado 
aquí respecto de nuestra acción mi l i -
tar en Casablanca es bastante desfa-
vorable, haciendo culpable de todo 
ello al comandante Santa Olalla so-
bre cuya conducta han hecho severí-
simos cargos. 
En Tánger fueron obsequiados con 
un banquete que les ofreció la colo-
nia española, y al terminar, entre 
otros brindis adecuados á la situa-
ción y más ó menos patrióticos, se es-
cuchó el siguiente que fué calurosa-
mente aplaudido, más aún, ovacio-
nado : 
"Br indo por la noble y moderada 
conducta que España viene observan-
do en Marruecos y brindo por todas 
las naciones amantes del progreso, 
excluyendo aquella que, en nombre 
de una pretendida civilización, arra-
sa y destruye las riquezas de un pue-
blo indefenso." 
Antes de cerrar esta mi primera 
carta he de manifestar que en esta 
plaza hay bastantes individuos de na-
cionadidad cubana que se " f a j a n " 
por leer hasta los anuncios del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , quienes pre-
sos con anterioridad á la úl t ima gue-
rra de Cuba, ansian con toda el alma 
un canje de prisioneros única mane-
ra de que puedan volver á su anhela-
da tierra. 
f. PACENDA. 
L O S P E R D O N E S 
Conferenc ia f a m i l i a r d e l P . V a n T r i c h t S- J . 
CCONTINUA) 
En suma, á todos y á todas, por ab-
yecto, profundo y hediondo que sea 
el lodazal de donde han salido, á to-
dos y á todas perdona Jesucristo, con 
tal de que se arrepientan y le amen. 
¡Ah! seguramente, este es el Cristo 
que necesitan los pobres corazones de 
los hombres! 
Seamos sinceros. Señores ; entremos 
dentro de nosotros mismos y mirémo-
nos un poco. Miremos, no la imagen 
ficticia y mentirosa que mostramos á 
los otros, sino el retrato vivo que van 
trazando en el fondo de nuestra con-
ciencia la prolongada serie de nues-
tros pensamientos, de nuestros de-
seos, de nuestras ilusiones y de nues-
tras perversas voluntades. j A h ! cuán-
to fango se deposita á ciertas horas 
en las negras profundidades de nues-
tra alma! Y ¡ á dónde iríamos á pa-
rar, señores, á dónde iríamos á pa-
rar, si Cristo no estuviera siempre dis-
puesto á perdonarnos! 
No olvidemos, sin embargo, que Je-
sucristo exige el arrepentimiento ¡ y 
arrepentirse es algo más de lo que 
ordinariamente se piensa, pues no con-
siste, no, en un vano "me pesa" que 
sale entre sonrisas de los labios. Se-
mejantes " p é s a m e s " bas ta rán para 
un amigo á quien se ha dado un pi-
sotón, para una señori ta á quien por 
descuido se le ha rasgado la cola. 
Pero Dios no se paga de tales cum-
plimientos: el pesar que exige Dios 
consiste en que el alma, -por un es-
fuerzo vigoroso de su energía, se 
arranque del mal en que estaba su-
mida, y se oriente hacia el bien que 
ahora anhela y abraza enn generoso 
amor, y por decirlo en una palabra 
técnica de admirable precisión, el 
arrepentimiento es la conversión de la 
voluntad, el retorno completo del al-
ma. 
No insisto más, porque el tiempo 
apura, y aun me resta mucho que de-
ciros. 
E l hombre del mundo tiene dos ma-
neras muy diferentes de perdonar. 
Una emplea para perdonar á los de-
m á s ; otra para perdonarse á sí mis-
mo. 
Veamos cómo perdona á los otros. 
Pero, ante todo, notemos que el de-
cálogo del mundo está muy abrevia-
do; de suerte que, descartando mu-
chos pecados, alivia no poco nuestras 
necesidades. Con no matar ni robar 
ya es un hombre honrado. 
He aquí un señor e n o r m e ^ 
co: a voces se cuentan 8 u s * 
pero muy por lo bajo v con ^ 
0jos muy abiertos se cuchichea que ^ 
sabe á punto fijo cómo los ha an-81" 
do. y bajo la gran campana d T f ' 
chimenea refiérense odiosos chan^ 
líos, háblase de negocios por extr 
sucios, de usuras y jugadas de 
sa en que se han acumulado granT' 
ruinas. Es por lo tanto un ŝ r 
bien villano. Mas hételo aquí que , 
tra en el sa lón; y de repente á él 
vuelven todos los ojos; á él se ti 89 
den todas las manos; hacia él irrad?11' 
todas las sonrisas. ai1 
i De manera que el mundo le twtJ 
na todo "eso"! p ao' 
He aquí otro, honrado y sin tacha 
pero desafortunado en sus empresa^ 
y por f i n . . . arruinado. Pues obser 
vad cómo al verle vuelven la espal* 
da casi todos sus amigos, y saludán' 
dolé con un revés de mano, fruncen 
la frente y se dicen por lo bajo-
" ¡ V a m o s ! á qué vendrá va aant 
ese!" 4 1 
¡ A y ! á éste no le perdona el mun-
do! 
Se me presenta un personaje muv 
sucio, un don Juan de baja estofa 
pero sin chispa de corazón ni de in! 
genio, que se lanza á las buenas for. 
tunas como borrico al alcacer, v 4 
semejante oficio consagra toda su vi. 
da, incapaz de imaginarse que haya 
un hombre de miras más levantadas 
ni que sirva mejor que él á su país v 
á la sociedad. ¡A su vista retroce. 
d o ! . . . mas ¡ ay! que sin duda no lo 
entiendo, pues la gente que me ro-
dea se da prisa á estrechar la mano 
asquerosa y á mostrar su agrado al 
indecente!.. . 
¡De suerte que el mundo le perdo-
na todo "eso"! 
Alzase de repente un rumor horri-
ble en todos los salones: acaban de 
descubrirse cosas atroces, y, según 
anuncian los papeles, van á verse com-
prometidos nombres muy altos. Ya se 
los cita por lo bajo, y . . . va á inter-
venir la just ic ia . ' Poco después. . . 
completo silencio: todo se ha olvida-
do. Los nombres que se citaban por 
lo bajo siguen tan gloriosos y tan sa-
ludados como antes. 
¡De modo que aun "eso" lo per-
dona el mundo?!! 
No siempre: porque si la justicia 
iloga á intervenir y á castigar, será 
universal el grito que se levantará 
contra los miserables. 
¡De modo que "es to" no lo perdo-
na el mundo! 
L'na gran señora da que hablar: el 
caramillo va sonando de amiga en 
amiga; sábense los pormenores de to-
dos los encuentros y entrevistas, y 
hasta las miradas y los gestos están 
bien conocidos: la cosa raya en es-
cándalo, y no es difícil que el día 
menos pensado suceda una catástrofe; 
mas por ahora lo exterior está aún 
en salvo. A boca llena se la llama 
excelentísima señora. 
¡De manera que eí mundo le per-
dona ! 
Sí, hasta que suene la catástrofe. 
Pero si llega, se acabó : no habrá ya 
rincón tan escondido que no vuele allá 
la maledicencia para desgarrar á la 
desgraciada, víctima tal vez de un 
arrebato pasajero ó de una ilusión 
momentánea. 
¡De suerte que el mundo no le per-
dona! 
Y lo más divertido del caso es que, 
si la camarera de la señora se hubie-
se comprometido ahí con algún guapo 
militar, la misma señora la hubiera 
echado de casa incontinenti. Lo cual 
me lleva á las divergencias que ya de-
jo apuntadas. 
Pero antes de entrar en ellas re-
sumamos la dicho hasta aquí. -
(ChnHñuorá.) 
L o s g r a n d e s A l m a c e n e s d e 
S W ~ L A O P E R A ' • l 
H a n 
té tai 
p u e s t o á l u v e n í a e n e s t o s d í a s e l m á s v a r i a d o 
y h e r m o s o s u r t i d o d e t e l a s y a d o r n o s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
L o s a b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o s o n 
f a b r i c a d o s p o r e l c é l e b r e m o d i s t o p a r i s i é n 
M . C o b o r n v . 
E n s e d a s h a y p r i m o r e s . P r e c i o s i d a d e s 
J e n v e s t i d o s d e g a s a , p n n t o y P a y e t , G r a n 
* s u r t i d o d e t r a j e a d e l a n a t o d o s e n s u s c a j a s 
v c o n s u s a d o r n o s . 
L A O P E R A 
1 La gran casa amiga del pueblo es la que ofrece todo 
mayores novedades, y la que m á s barato vende. 
L A O P E R A 
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Tina suscriptora.—A una señorita 
"é^tá de luto riguroso, no se le 
w e n obsequios de flores, ni de nin-
S a . otra dase. 
Entre personas de alguna distm-
¿ebe asistirse á una boda d i 
c.i0c 5 de smoking. El novio ha de i r 
l i s a m e n t e de frac. 
Q p Pura ingresar un niño en la 
Esencia de Artes y OíicicU, basta 
on pn sentarlo en condiciones de que. 
a jeer y escribir y conozca las cua-
IJ) reglas de la Aritmética. 
^SXÜ.—Para poder :;?:• electo vo-
ral ^e â Asociación de Dependientes 
basta con ser socio, excepto los que 
tleseinpeñan cargos retribuidos en la 
Asociación ó que sean contratistas y 
sus ííadores ó lo:, rec-audadores de la 
—isni'a; según reza el Reglamento de 
\S9i. pues no tengo noticia de otro 
juás reciente. 
—Xo lia venido á la Habana, 
nue y'0 sepa, ningún libro que enseñe 
ei idioma nuevo llamado panroman. 
Ai S.—M-ataró tiene 20,000 habitan-
tes según ol libro "Las Provincias 
de E s p a ñ a " 1903. 
ItI. de la F.—Durante las guerras 
Hiedas, Egipto estaba dominado por 
jos persas. 
E. L.-^-Lá palabra Affidavit- la en-
contrará Vd. explicada en cualquier 
diceidnario- Es do origen latino. 
El ediíicio que sirve hoy de Adua-
na es el antiguo convento de San 
Francisco. E l gobierno lo ha compra-
do á k Iglesia hace poco. 
Se fundó en 1576. 
M. M — L a ocupación de tabaque-
ro es un oficio que pertenece 4 las 
llamadas artes liberales. 
Buyero.—Se está imprimiendo ó 
ge va á imprimir en breve un libro 
con artículos y poesías de nuestro 
querido compañero Joaquín N . Ar'arn-
buru. 
María-Antonieta.—El doctor Hoyos 
viye en Prado 111. 
. Un suscriptor.—La palabra Lager 
se pronuncia laguer; pero es costum-
bre que en los nombres de origen ex-
tranjeros se respete la ortografía del 
país de origen. 
J. R. M.—Sobre el origen de los 
movimientos de la cabeza para expre-
sar una afirmación ó una negación, 
voy á copiar unas palabras del ilus-
tre Miguel de Unamuno. 
Dice: 
"Cuando oía niño quiere comer al-
go, adelanta la cabeza para cogerlo 
con la boca, y esbóza el signo mímico 
de la afirmación; y cuando, por el 
contrario, no quiere tomar lo que se 
empeñan en darle, sacude la cabeza 
•lateralmente para impedir que se lo 
metan en la boca- Siiekn proceder, 
pues á mi entender e^tos dos signos, 
del gesto con que ce busca un man-
jíir. y de acné) otro en que se rs-
h i i sa / ' 
Est3 será s'n duda el motivo por-
que en todas parte para decir " s í " ó 
" n o " mímicamente, se mueve la cabe-
za de abajo á arriba ó de un lado á 
otro. 
Un £ii3j:ro.—-MJ- visto á unos ma-
rine ros en un c?jé entreten críe pn 
una diversión que no comprendo. 
Dos hombres estiraban á un tiempo 
las respectivas manos dereí-has y gri-
taban: ¡ teis! , ¡ocho!, ¡quince!, ¡nue-
ve!, cuatro! y cada vez que alarga-
ban el brazo decían un número. ¿Sa-
be Vd. que juego es este? 
Este es el juego de ia morra; muy 
conocido en los pueblos de Levante 
y de Italia. Cón'slste en sacar á cada 
golpe varios dedos y decir un número 
Si e'ste número es igual á la suma de 
los dedos señalados por los dos juga-
dores simultáneamente, entonces el 
que acierta gana la partida ó un 
tanto, según hayan convenido. 
LA REGIOÍ^GaTlEGA 
(Art ículo inédito dei patriarca del 
rogionalisiíio gallego é insigne his-
tbri&dpr D. Manuel Murg-uia) . 
Siempre fui liel á mi país, cuanto á 
él toca fué siempre para mí sagrado: 
no iba ahora á faltar á los deberes 
que en estos momentos me impone. 
Porque pueden otros amarle tanto co-
mo yo, más ninguno, y no es á lo úl-
timo de la vida cuando se deserta de 
los altares que se han servido, y en 
especial si son aquellos en que el 
diario pensamiento y los más puros 
afectos del alma, los hemos rendido, 
como voluntaria ofrendaren sus aras. 
Yo podría decir rancho de esta pa-
sión inestinguible por la pequeña pa-
tria en todos vosotros y también en 
mi corazón; yo sabría tocar con el 
dedo en la carne viva de cuantos 
sienten exlremecer sus fibras al sólo 
nombre de Galicia, pero ni esta es la 
hora, ni convienne hablar al sentí-
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miento, cuando el actual deber es re- ! 
ferirse á los hechos y á los propósitos | 
que éstos engendraron en nuestras al | 
mas, y renovando las quejas de la | 
nación gallega, señalar las reivindica- i 
cienes que traen aparejadas. 
Quiso el cielo, sin duda, para pro-' 
bar nuestra fe, que este país, el p r i - ' 
mero que en el siglo pasado s in t ió ' 
la necesidad de recuperar su autono-j 
mía, y la proclamó de una manera as-! 
tensible, sea hoy el último que en el: 
movimiento de las naciones negadas 
que reclaman -us derechos, viene á 
afirmar de nuevo su personalidad, no i 
sólo desconocida, -ano vilipendiada! 
por los mismos que á cada paso nos i 
hablan de los lazos de entrañable ' 
afecto que deben unir los pueblos | 
que constituyen el Estado sspañol. 
Hornos dado ya al olvido las injurias, 
y eso que aún resuenan en nuestro 
oído, y yo las amo porque fueron co-
mo espuela que hirió y hiere todavía 
nuestro orgullo como hombres y como 
pueblo, invitándonos á las represa-
lias. Pero qué, ¿hemos de olvidar; 
también que cuando España, invadi-
da por Napoleón, apenas se atrevía á i 
respirar, pusimos en su favor núes-1 
tras soldados, nuestro Tesoro, núes-1 
tros hombres de Gobierno en los mo-1 
mentes en que, sin grandes ciudades 
que iniciasen la resistencia y estas | 
sin guarniciones, abiertas de par en j 
par las puertas todas de las fronteras j 
gallegas, se vió Galicia obligada á 
rendirse bajo el peso de dos numero-
sos ejércitos, sólo tuvieron las de-! 
más, para compadecernos en tan gran-1 
de infortunio, las palabras de des-
precio que en sus labios son habi túa- i 
les. y que entonces se pronunciaron [ 
llenas de ira porque no habíamos pe-
recido en su defensa? Y fué enton-i 
ees. señores, -fué entonces cuando se i 
vió por primera y única vez en el \ 
mundo civilizado que un Gobierno po- i 
piular desde la "Gaceta", para hacer j 
más dura la afrenta, como si se tra- ¡ 
tara de una colonia de negros, llamó 
á Galicia "nac ión envilecida por na-
turaleza." ¿Quién les había dicho eso j 
á los insensatos que no tuvieron em- ¡ 
pacho en formular tan despectiva in- j 
soloncia? ¿Acaso ellos no habían si-! 
do vencidos nunca? 
Semejantes torpezas no se come-1 
ten sin sufrir el castigo que merecen. 
Galicia herida tanto por la afrenta in- j 
fligida como por los desaciertos de | 
los que gobernaban, pensó entonces 
en separarse de España como de una 
madre sin entrañas . Nunca con ma-
yor r azón ; pero prevaleció la pru-
dencia de sus hombres, que borraran 
la injuria conque se les había herido, 
peleando en cien combates y mere-
ciendo como soldados, de un general 
extranjero, aquellas nobles palabras 
de elogio que no olvidaremos mien-
tras aliente entre nosotros un cora-
zón agradecido. No se necesita re-
petirlas; la Historia las conserva. 
Si en cosa tan liviana, pero que 
tanto hería nuestro hoaor. no hubo i 
reparo que les contuviese, pensad 
en lo que pasará con aquellos 
otras que tocan á la organización del 
país y sus condiciones y modo de ser, 
á su derecho y á los problemas .que 
entraña la gobernación de los pue-
blos, en una palabra, á lo que nos es 
privativo y fuera de aquí se desco-
noce. 
No os extrañe, por lo mismo, que, 
cuando hasta en la misma Francia, la 
madre del centralismo, se presencie 
hace tiempo ya. pero en estos mo-
mentos más. el poderoso movimiento 
que lleva á las naciones negadas ;'i 
rescatar su personalidad, quiera á su 
vez Galicia recobrar la que perdió. No 
es de hoy ese deseo, viene de muy 
a t r á s : no hubo un hombre de inteli-
gencia entre nosotros, que desde el 
siglo X V l f hasta estos dias dejase de 
proclamar no solo la necesidad, sino 
la justicia de la reivindicación que 
se persigue. ¿Y cómo oponerse á ella 
si todos los caminos por donde tran-
sitamos, teñidos con la sangre de 
nuestros piés descalzos, conducen á 
la ciudad santa en donde se encierran 
las esperanzas de una vida nueva que 
nos devuelva las prosperidades de 
otros tiempos? Pensad cómo deben 
ser. de cuan poderosa vida estarán 
dotadas, con solo saber que cuantas 
disposiciones de carácter general to-
ma el Estado parecen hechas "ab ira-
t o " para maltratarnos. Y no es por-
que así lo quieran, sino que se lo im-
pone la fatalidad del criterio centra-
lista que les gobierna, ar ras t rándole 
en ocasiones á adoptar para un país 
como Galicia, puramente agrícola y 
de la pequeña propiedad, disposicio-
nes que sólo cuadran á los países en 
que reina la abrumadora latifundia. 
¿Cómo se pre'tende que sintiéndose 
viva y fuerte una región, siga como 
cosa muerta atada al carro al pie 
del cual se desangra y muere? 
Imposible que así. los que aman es-
te país puedan ya más soportar se-
mejante estado de cosas: imposible 
que cuantos sienten por la muche-
dumbre que puebla estos campos la 
natural conmiseración que merece, no 
quieran verla redimida de la esclavi-
tud de los hechos contrarios^ Atre-
veos, pues, atreveos los que condenáis 
nuestras reivindicaciones, á seguir en 
ese camino de perdición para todos: 
para vosotros, á quienes por modo in-
directo vienen á heriros los errores en 
que caéis á cada momento; para nos-
otros, que no tenemos por qué sopor-
tarlos. Atreveos de una vez á negar-
nos el agua y la sal. pues ni nos cono-
céis bien, ni nos amáis, ni sentís ha-
cia nosotros más que el instintivo y 
salvaje desdén con que nos miráis y 
parece seros ingénito. Porque en 
cuanto á los dos millones y medio de 
habitantes que pueblan el territorio 
gallego, no hay uno que confíe en vos-
otros, y no sepa que sólo en sus manos 
debe esperar el remedio que necesita. 
Desgraciadamente las tenemos ata-
das, y si hemos de vernos libres al-
gún día. rómpanse cuanto antes las 
ligaduras que nos tienen sujetos á un 
contrario destino. Rómpanse para 
nuestro bien, y asimismo ¿por qué no 
decirlo y hasta desearlo? En benefi-
cio del Estado del cual formamos 
parte. 
Es un hecho innegable que el cen-
tralismo, llevando á un solo punto 
todas las fuerzas vivas de que dispo-
ne el Estado, agotó la savia que man-
tenía las provincias. Ciudades an-
tes florecientes se ven hoy olvidadas y 
obscurecidas; instituciones que ha-
bían nacido en nuestra sociedad y 
que con nuestra sangre se habían ali-
mentado, vinieron á tierra, cuando 
no mutiladas, negadas y deshechas. 
i Teníamos nuestro gobierno particu-
| lar y nuestro Tesoro y los perdimos. 
• Repar t íamos por nuestra mano, y 
según la necesidad, los impuestos, 
I t an t» de dinero como de sangre, y ya 
no podemos hacerlo. Eramos una 
nación que afirmaba bajo todos con-
ceptos una acusada personalidad y 
hoy, partida como la túnica de Cris-
| to, en cuatro provincias, ya no se lla-
ma Galicia para el Estado. Se enco-
m.-a á cada momento la vieja organi-
zación de las provincias vascas, y se 
ignora que hasta el año de. 1820 he-
mos vivido aquí bajo un régimen 
igual. Se entiende que la gente eus-
kára hace bien en reclamar sus fue-
ros, y se nos niega á nosotros el de-
rec'., . á reclamar la autonomía de que 
gozó Galicia, que si no tenía fueros 
escritos como la Vasconia, tenía las 
costumbres que los consagraba. 
Es, pues, necesario,—pues ya llegó 
la hora—que cuantos aman en España 
las viejas entidades provinciales, ne-
gadas, destruidas, hechas polvo por un 
centralismo insensato traten de res-
taurarlas, devolviéndolas aquella vida 
y poder entero de que estuvieron in-
vestidas. Para %eso deben unirse. La 
.••.•!¡claridad es una fuerza invencible; 
i á ella deberemos el triunfo. Oatala-
j qcs, yasecs, gallegos, que tanto he-
I mos combatido en honor de nuestras 
! regiones, nes presentamos aquí unidos 
i y nos tendemos la mano. Los cielos 
i (pie nos cubren sean testigos de la 
i alianza que en estas momentos con-
|traemos: el rumor de 'las cías que se 
estrellan en las playas que nos rodean 
lleven á les países hermanes la seguri-
dad de las promesas cpie esta alianza 
entraña. Para mí son fe-agradas. Hi jo 
de una guipuzcoana, amo el país de mi 
madre como el mío. A Cataluña ya le 
dije en su presencia y en ocasión para 
mí irrenovable, que para siempre unía 
mis pensamientcs á 'los de aquel pueblo 
varonil. En cuanto á Galicia, ¿será 
necesario que todavía afirme el amor 
que todavía siento por todas sus co-
sas, y que con la sinceridad de quien 
tiene ya un pie en *1 sepulcro, repita 
que nada de cuanto á ella toca me fué 
indiferente, y que ayer, hoy y siem-
pre la amé y la amaré con el amor sin 
límites que le profeso, ton el amor sin 
límites también que le tuvo la que v i -
ve en la eternidad y en mi corazón, y 
no necesito nombrarla porque todos 
sabéis su nombre glorioso? 
Cuando todavía la reevindicación de 
las naciones negadas no había empeza-
do en España, dije ya que deseaba " l a 
diversidad dentro de la unidad". Pa-
saron más de treinta años, y repito lo 
mismo. Quiero á Galicia dentro de 
E s p a ñ a ; como hija, no como sierva. 
Con esto dicho está que abomino la in-
famia conque se nos combate insidiosa-
mente afirmando que regionalismo y 
separatismo son una misma cosa. No 
es verdad; si io fueran tendrían un só-
lo nombre. Con todas nuestras fuerzas 
rechazamos y condenamos semejante 
afirmación. ¿Pues qué? en los días 
más gloriosos para el Estado español, 
¿no convivían autónomas y prósperas 
las regiones que lo cons t i tu ían? . . . ¿ E n 
qué hería su individualidad á la majes-
tad é intereses generales de España ? Y 
si esto es verdad innegable, ¿pedimos 
cosa nueva, la pedimos acaso perjudi-
cial para los intereses generales, en cu- i 
yo altar queréis sacrificar les que nos 
pertenecen y juzgáis cosa de poca mon-
ta? No, nosotros no buscamos más 
que lo que tuvimos sin que por eso pe-
ligrasen la libertad y el derecho de los 
demás : lo que nos es tan consustancial 
que sin ello pereceremos. Tampoco 
volvemos los ojos al pasado para hun-
dirnos en sus tinieblas, como afirmam' 
nuetros enemigos. Hijos de nuestro 
tiempo, con él vamos, y de 'lo que fué 
sólo queremos lo que es en nosotros. 
Esta tierra, es tierra de libertada 
F u é de las primeras á rechazar la ser-j 
vidumbre. de las primeras á conocer 
las libertades comunales, de las prime-
ras también á poner la tierra en 
manos de los cjue la trabajan. Esto se 
hizo aquí cuando los destinos de Gali-
cia estaban en sus manos. Después só-
lo conocimos la desgracia y di dolor de' 
soportarla. Trajéronlo gentes extra-; 
ñas. enemigos casi; pero á pesar de su 
fuerza duramente coercitiva, no logra-
ron borrar en el alma de Galicia el, 
sentimiento de su personalidad. Viva 
en nosotres, dura rá tanto como las al-
tas montañas que nos defienden, tanto 
como 'la mar que l imita nuestro terr i -
torio. 
Tierra, pueblo, costumbres, arte, 
idioma, .sentimiento imborrable de, 
nuestra nacionalidad, forman en Ga-, 
líela un todo homogéneo que no es po- [ 
si ble que perezca á manos del tiempo 
ni de los hombres y cuya efectividad 
tenemos el deber de afirmar para siem-
pre jamás. ¿ Cómo ? E n los tiempos en 
que las ideas regionalistas no habían 
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KQVEI4 BSCBIXA EN INGLES 
por 
FLOEEXCE W A R D E N 
traducida al cnstellano por 
Antonio C u y á s y Arr.K'ns-ol. 
(E.-'ta novela publirada pór la casa editorial 
APPIeton y Co., Hew York, se encuentra 
ae venta en la librería La Moderna 
PoesSa. Obiirji» 1̂ 3. —Habana; 
KCKTtNCA 
Me encogí de hombros ante su extra-
insistencia. Mi intervención—refle: 
sioné no había cié influir en su suerte, 
J Pueblo que yo me marchaba, lo más 
PfoOabl0 era que ella se queck'PÍa. Le 
^üe, por tanto: 
^-«Esta bien, Sara; se lo pediré. 
^-¿Lo promete usted, señorita?—di-
teS^1-36 SUsoj0¿5 adquirían extraño 
Ulo.—Sé que las personas bien naci-
JJ8' usted, no faltan á su pala-
a- Así, con que usted me diga: '"lo 
J^meto", sabré que puedo confiar en 
7 ^ y que no me guarda usted ren-cor. 
CoJ)elDÍa. t^ner verdadero empeño en 
seguir lo que pedía cuando se avino 
d j r f c o a m e de "pei-ona "bien naci-
prometo,—dije. 
•En vez de demostrar un poco de 
i:;.gradecimkuío al conseguir lo que con 
tanto afán había soliciitado, Sara se ir-
guió con aire de triunfo en cuanto hu-
be pronunciado mi promesa, y salió del 
despacho diciendo únicamente con 
frialdad: 
—Gracias, ssntorfta". 
A l m-Tcharse ella, me pareció como 
si se hubiese alejado una nube que 
ficnVara el sol. Xo tardó en volver el 
señor Kayner. Nada le dije sobre ía re-
ciente visita de Sara, ni de mi int - l i -
ción de marcharme, hasta que hube 
terminado el pequeño traba-jo de arre-
g h r las cuentas de la Caja de Ahorros. 
K : tarea había servido de pretexto, 
sin duela, para concederme un día de 
descanso, puesto que estaba indispues-
lía. Cuando terminé aquellas cuentas, 
el señor Rayner me hizo ocupar de nue-
vo la butaca y me ofreció una cepita de 
vino. Me estaba poniendo nerviosa ante 
la id-:i;v de tenor que anuinciarle mi mar-
cha. 
— ¿ l i a n desaparecido los efectos del 
fuerte susto de anodhe, hija mía?—me 
preguntó con afabilidad. 
—Los efectos de sustos semejantes 
no desaparecen tan fácilmente, señor 
Ravner,—contesté en voz baja. 
—Ya sé que no se puede olvid».:T en 
el acto lew efectos de un incidente tan 
dr^agradable; pero espero que con al-
gunos cuidados y un pOvV) f.e amabili-
dad se logrará desvanecer ese réciu rdo 
por complejo de su mente. 
—iSi se reiftere á los cuidados y á la 
amabilidad de usted,—dije, mirándole 
con gratitud,—no sé cómo podrá dis-
pensarme más de una y otros de los que 
me ha prodigado hasta ahora. Pero hay 
sucesos que jamás se pueden olvidar, 
siiio estando lejos de los sitios en que 
ocurrieron. Por esta razón, señor Ray-
ner,—continué precipitadamente. — yo 
Le suplico no me considere mal agrade-
cida na caprichosa si le pido que me 
exima de la obligación contraída con 
usted y me permita volver á Londres 
por el tren efe esta misma tarde. A l 
efecto he arreglado ya mis cosas y todo 
está lisíío, pues creo que si hubiera de 
dormir otra noche en aquella habita-
ción me volvería loca. 
El se sentó á mi lado y me dijo con 
tono de gravedad: 
— H i j a mía, usted no puede hacer 
eso... debe desistir de hacerlo por 
nosotros. 
—¡Pero tengo que hacerlo realmen-
te, señor Rsyner!—exclamé medio llo-
rando.—llsted no sa'be, no puede ima-
ginarse cuánto sulfrí al sentir la mano 
de esa mujer deslizarse hacia mi gar-
ganta de modo que creí que iba á ma-
tarme. ¡Lo creí de veras! Luego creí 
que la droga en que el pañuelo estaba 
empapado era un veneno. Ella dice que 
es simplemente algo para hac-;r dor-
mir. ¿Es cierto, señor Rayner' Aquí 
está eE pañuelo. 
Lo saqué de mi bolsillo y se lo entre-
gué. 
.--Es verdad,—dijo; si bien le vi 
fruncir el entrecejo.—Es cloroformo 
que hia sacado de mi botiquín • he echa-
do de m:ncs el frasco esta mañana. Np; 
esto no ¡hubiera causaklo á usted daño 
alguno, n i creo que Sara tuviera inten-
ciói} de hacerle daño. De todos modos 
fué una pasada muy cruel. ¿ Sabe usted 
qué la impulsó á hacerlo?—preguntó, 
fijando e" mí su mirada peírante. 
—Sí, señor; ella misma me lo ha di-
cho. Quería coger una esquela que re-
cibí de un amigo y que llevo pendiente 
del cuello. Me sentí muy sonrojada, 
pues por lo que oí á Sara contar al se-
ñor Rayner la noche anterior, sabía 
que él estaba enterado de todo lo rela-
tivo á esa esquela. Continué, sin embar-
go, con aparente serenidad:—Ella que-
ría leer esa esquela; pero no pu'do 
arrancármela porque la tenia yo cogida 
con ías manos entrelazadas. Mas ya la 
he perdonado y le he ofrecido pedir á 
usted que. la deje quedarse a'quí. Le he 
dicho que yo no podía influir para na-
da en el asunto; pero ella nie ha hecho 
prometer que se lo pediría á usted. 
—¿Y por qué piensa usted que s-u 
intervención no ha de influir en eso?— 
dijo con amabili'da'd. 
—-Pce^s.» no hay razón alguna para 
que crea lo contrario. Pero de todos 
meados, yo no hubiera ofrecido á Sara 
pedir á usted que la dejara quedarse, 
si yo misma no hubiese estado decidida 
á maroharme. Es preciso, pues, señor 
Rayner, que me permita separarme de 
usiíedes. 
—Puede usted ir, si así lo quiere; 
aunque los Alisos parecería más que 
nunca una tumba sin usted, hija mía. 
ahora que ucs hemos acostumbrado á 
ver su linda carita y á oir su dulce voz 
por este sitio tan solitario,—dijo en voz 
triste y algo tierna que hizo asomar lá-
grimas á mis ojos.—Pero no puede us-
ted marcharse hoy. Considere usted lo 
que la gente diría de nosotros, si se pro-
palase el rumor de que la institutriz 
de nuestra hija había sido tan cruel-
imente tratada en nuestra casa, que se 
vió en la necesidad de marcharse sin 
dar previo aviso. Además, todos espe-
ran ver á uisted en la fiesta escolar, y 
creo que si nuestro joven amigo Loren-
zo—no se sonroje, querida, — supiera 
que usted se había marchado, pendería 
la calveza y nos acusaría de haberla 
asesinado. Aún hay más : le sería á us-
ted muy difícil, créame, hija mía, el 
hablar otra posición, si dejara la pr i -
mera tan pronto, por cualquier motivo 
que fuese. No, no; tendrá usted otra 
habitación, ó Juanita dormirá en la 
misma que tiene por algún tiempo, has-
ta que su actual estado nervioso se ha-
ya calmado. Entonces, si al tenninar 
los tres meses persiste usted en su pro-
pósito, no nos opondremos á su marcha, 
aunque creo que alguno de nosotros ja-
más hal lará consuelo si usted nos deja 
tan pronto. 
Habló con tanta dulzura, con tanto 
aíecto, al propio tiempo que con esa au-
toridad inherente al hombre, dotado de 
superior juicio, que me sentí impulsa-
da á ceder. Obligada, no obstante, por 
mi promesa, tuve que pedir de nuevo 
al señor Rayner que permitiera á Sara 
quedarse también, á lo que accedió en 
seguida. No muy satisfecha del resulta-
do de mi intervención en eso, le supli-
qué luego que consintiera en que Jua-
nita me sirviese, en vez de Sara, en to-
do lo que fuese posible, durante los pr i -
meros dias. 
No me fué muy agradable ver, más 
tarde, la amarga sonrisa de Sara al de-
cirme, cuando supo que yo me queda-
ba: 
—Ya se lo dije á usted, señorita. 
- -He cuuuplido má palabra, Sara; he 
pedido al señor Rayner que usted se 
quede también—le dije. 
—Luego ¿no debo marcharme, seño-
rita? 
De mala gana tuve que participarle 
que é\ señor Rayner había accedido á 
sus dedeos. 
_iContinmrá. \ 
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todavía formado cuerpo de doctrina, 
sería necesario decirlo, hoy es ya una 
vedundancia. Tanto los que comulgan 
en sns altares como lo que la combaten, 
las conocen. Además no es esta la oca-
sión propicia para ello. En este mo-
mento sobra con que á la faz de todos 
proclamemos que Galicia quiere volver 
A ser lo que ya fué, una entidad nacio-
naC pues a Vilo le dan derecho raza, 
historia, lengua, territorio, conciencia 
de sí propia y amor inmaculado á lo 
que es suyo y le pertenece por la po-
sesión de los siglos. Que ella, en pre-
sencia del orgullo de los que nos co-
nocen y nns ofenden y pretenden te-
nerla bajo su eterna tutela—viendo co-
mo las grandezas de este mundo pasan 
y se desvanecen—pueda, como Catalu-
fia y Vasconia, gritarles: —¡También 
nosotros fuimrs reinas! ¡Todavía no 
ha prescrito nuestro derecho! 
MANUEL MURGUIA. 
tanto, tenga siempre la razón, me per-
mito hacerle observar, como ya lo hice 
en mi carta anterior, que tanta culpa 
tiene la Comisión organizadora en lo 
ocurrido el domingo pasado con motivo 
de las fiestas de Cojímar, como podía 
tener usted en que no se haya reparti'do 
hoy " L a Discusión" hasta las diez de 
la nociic. 
Como usted indica, doy por termina-
do este enojoso ssunfco, y quedo como 
siempre de usted atento arruigó y s. s., 
Marcos Moré. 
S k Prado 121. 
L A H U E L G A 
C o m p l a c i d o 
Habana, 24 de Octubre de 1907. 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
.Muy señor mío y amigo: 
De nuevo le agradeceré me haga el 
favor de publicar la carta que le ad-
junto dirigida al señor Miguel Angel 
Mendoza, cronista de " L a Discusión." 
Perdóneme tanta molestia y de nue-
vo le reitero mi agradecimiento. 
Me repito de usted aUnto anaigo y 
s. s., 
Marcos Moré. 
Habana, 24 de Octubre de 1907. 
Señor Miguel Angel Mendoza, Cro-
nista de " L a Discusión," Habana. 
Muy señor mío: " 
E l martes 22 del corriente, á las 9 
de la mañana, le d-ejé á urated en " L a 
Discus ión" una carta referente á las 
úl t imas fiestas de Cojímar, en la que 
no defendía á la Comisión organizado-
ra., como usted ha dicho, gino rectifica-
ba algunas de las afirmaciones de su 
crónica, que usted mismo llama hoy 
"tpequeñas exageraciones." Usted no 
pe dignó pulblicarla ni en la tarde de 
aquel día, ni ayer 23, y en caimbio hoy, 
día 24, sin insertar mi carta tampoco, 
da usted publicidad á otra de un com-
pañero suyo, aludiendo y contestando 
á la mía. 
Confieso que—en esas condiciones— 
resulta m'ás que difícil justificar, ante 
•los lectores de su periódico, la conducta 
de la Comisión. De ser oído, me sería 
fácil probar que en varios puntes del 
relato de su compañero hay también, 
como en el de usted, "algunas exaje-
ra ciónos." 
Por ejemplo: 
Primero.—En lo de afirmar que es 
de carga un remolcador al que, según 
e\ mismo autor de la carta, "acaban de 
hacerle un arreglo para que. pueda lle-
var sesenta pasajeros," etc. 
Segundo.—'Sostener que no se habían 
probado las máquinas de ese vapor, 
cuando no sólo fué expresamente en 
viaj.e de prueba el día anterior (sába-
do 19), á Cojíimar, sino que el mismo 
domingo 20 efectuó el primer viaje de 
•Jos anunciados, en el que fuimos cótiw-
damente algunos más de sesenta pasa-
jeros. 
Tercero.—Insistir en que se contaba 
"só lo con un remolcador," cuando él 
mismo cita los nombres de los dos va-
pores contratados: el " C l a r a " de J. G. 
González v Compañía, v el "Clara L . 
Frohock." 
Cuarto.—Asegurar que el señor Mo-
ré estaba "tranquilo y satisfecho," ha-
biendo dicho miembro de la comisión 
insistido oerca del señor Jcsé G. Gon-
zález para conseguir otros vapores, lo 
que fué imposible obtener porqu^, sien-
do domingo, estaban éstos fuera cíe ser-
vicio y sin tripulaciones. 
Quinto.—Pretender que la Comisión 
tenga que recibir en el muelle á los 
concurrentes á una matinée que se ce-
lebraba en el extremo opuesto de Cojí-
mar, en el hctel. 
E n ese caso, lo más qu^ se puede ha-
cer es lo que hice yo. antorizar á mi 
amigo el señor Ssnta Coloma, para que 
él, y un grupo de periodistas que' le 
aconiipañaban y á quienes ni de vista 
tenía 3-0 el gusto de conocer, usaran mi 
nombre, como lo hicieron, en una res-
petable casa cerca del muelle, donde á 
mi nombre se les ofreció y se les sirvió 
todo Ip que desearon. Sd el autor de la 
carta no estaba entre esos periodistas, 
no es culpa mía. ¿Qué mal hice yo, 
pues, en "continuar tirando planchas 
fotográf icas ," si hay ya quien las tira 
de todos colores? 
Pero ¿á qué seguir, si " L a Discu-
s i ó n " no ha de insertar más que las 
" p e q u e ñ a s exageraciones" de casa? 
Sintiendo, señor Mendoza, no dispo-
ner á nn vez de un periódico en el que 
solo á mí se me oiga, y en ei que por lo 
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La Asociación Farmacéutica Nacional 
Baijo la presidencia del doctor Gon-
zález Ourqnejo celebró sesión ayer tar-
do la JiiLila de Ofobierno de esta Aso-
cia oiún. 
E l Secretario, doctor Alonso Cuadra-
do, dio lectura á. numerosos telegramas 
y cartas de farmacéuticos de la isla, de 
amnerdo todcs con la Asociación y de 
protesta unánime contra las descabella-
das rofonnas quj se intentan realizar 
en el ejercicio de la prefeaión de far-
macia. 
También se leyeron algunas cartas 
de varíes profesores médicos, saludan-
do á la Asociación y felicitando á la 
Junta de Gobierno por la enérgica 
campaña emprendida en pro de los in-
tereses de los profesionales de la Re-
públioa. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
entrevista celebrada por la Junta de 
Gobierno con el Gobernador Provisio-
nal y el Mayor Keen, siendo la opi-
nión de la Jiurta que debe tenerse ple-
na confianza en la resolución de didhas 
autoridades. 
Se trató de la próxima campaña que 
iba de emprender la Asociación para 
extirpar de raiz la inmoralidades que á 
ciencia y paciencia de las autoridades 
se vienen tolerando. 
Se rtso'lvió que por el doctor Gonzá-
lez Quwqaiejo se formara el Reglamen-
to porque lia de regirse la Comisión de 
Beneficencia y que ésta sea convocada 
á la mayor brevedad para ultimar to-
dos los trabajos necesarios para su fun-
cionamiento. 
Y fuá nombrado director de la Re-
vista de la Asociación que ha de co-
menzar á publicarse en el próximo mes 
de Noviembre, al doctor Abdón Tré-
mok. 
Escritas las anteniores líneas se nos 
dice que el señor General Núñez, Go-
bernador de la Habana, en vista de las 
manifestación es contenidas en el Me-
morandnlm que se ba dirigido al señor 
Gobernador Provisional, adoptará las 
medidas convenientes para exijir en es-
ta provincia el cumplimiento de las Or-
denanzas de Farmacia, pues dicha au-
toridad entiende que mientras estas 
disposiciones no sean derogadas deben 
ser cumplidas y acatadas para garan-
tía de la salud pública. 
En época reciente, el general Núñez 
realizó plausibles gestiones en tal sen-
tido con el aplauso del público y de los 
farmacéuticos que ejercen legalmente, 
cuyas gestiones, desgraciadamente, no 
tuvieron apoyo en la Secretaría de Go-
bernación, cuando el gabinete de com-
bate. 
Tres tandas diarias. 
Matine© y 4 tandas los Domin^cw—Estrenos 
do pel ículas todos los días—La aplaudida cou-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tul ia 5 cts. 
L o C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Cienf uegos 
En la noche del imi tes recibió el 
Casino Español de Cienfuegos, la v i -
sita del rico hacendado cubano y 
activo hombre de negocios D. Miguel 
Tarafa. quien según dice ' ' L a Co-
rrespondencia" se encontraba de pa-
so en dicha ciudad, planteando una 
empresa de gran importancia finan-
ciera. 
E l Casino aprovechó La oportunidad 
de aquella visita para demostrar al 
Sr- Tarafa su agradecimiento por el 
importante donativo de mi l pesos 
que acababa de hacerle, para la ad-
quisición de parte del arsenal qui-
rúrgico que ha de usarse en el Sana-
torio que se v>a inaugurar próxima-
mente. 
Allí se hallaban con varios miem-
bros de la Directiva, el Cónsul y el 
Vicecónsul de España, y algunos 
distinguidos socios que se encontra-
ban en la casa. 
E l Presidente da la Colonia hizo 
las presentaciones, y el Dr. Mart í dió 
las gracias al Sr. Tarafa en elocuen-
tes y- sentidas frases por su delicado 
y generoso obsequio. Los Sres. Pela-
yo y Mhvt . hablaren también en el 
mismo sentido, y el Sr. Tarafa con-
testó brindando por la prosperidad 
de la Colonia que había dado, con 
la construcción de este Sanatorio, 
modelo entre los de su clase, mues-
tra tan hermosa de su amor al pro-
greso. 
Di jo que al visitar aquellas cons-
trucciones y ver el esfuerzo de los 
españoles para levantar aquel monu-
mento á la Caridad, llamado á mi t i -
gar tantos dolores y á salvar tantas 
vidas, había comprendido el deber 
en que está todo el que puede, de 
contribuir á esta obna. 
Apuradas las copas de champagne, 
y en la mayor cordialidad y armonía, 
se terminó tan a g r a d ó t e fiesta. 
Detenido por homicidio 
La policía secreta en el curso de 
sus investigaciones sobre el esclare-
cimiento del asesinato de que fué 
víct ima el albañil Domingo López V i -
lar, cuyo hecho ocurrió el lúnes úl-
timo en la calle de Neptuno esquina 
á Gervasio, logró inquir i r que el au-
tor de este crimen aparece ser el pardo 
Epifanio Hernández, por lo que el 
Jefe de la policía, Sr. Jerez Varona, 
dió instrucciones á sus subordinados 
señores Gerardo y Núñez, procedien-
do á su busca y oaptura. 
Dichos policías lograron detener 
anoche en la calle de San José es-
quina á Gervasio, al pardo Hernán-
dez, á quien remitieron al Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez del Centro. 
Detenido por amenazas 
A petición de D. José Hernández 
Quintero, guarda barrera de la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, en el crucero de la I 
calzada de la Infanta y Zanja, fué | 
detenido por el vigilante 417 y con-
ducido á la séptima Estación de Po-
licía, el moreno Elíseo Martínez Ra-
mos, vecino de Picota 47, á quien 
acusa de haberlo amenazado de 
muerte por estar ocupando un pues-
to de los huelguistas-
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Lo de la "Havajaa Goal Company" 
La huelga de los trabajadores de 
la " 'Havana Coal Company", de 
que dimos cuenta ayer á nuestros 
lectores, obedece á no haber accedi-
do dichia Empresa á lo que preten-
día la Asociación General de Obre-
ros de los Muelles y Aduana de este 
puerto, ó sea acudir á la misma en 
demanda de los jornaleros necesarios 
quitando el Encargado que aquella 
tiene en Casa Blanca para el movi-
miento del carbón. 
Con fecha o del actual, el Adminis-
trador de la "Havana Coal Compa-
n y " , contestando un escrito que le 
dirigió el Presidente de la Asociación 
General de Obreros de los Muelles y 
Aduana de este puerto, le dijo que es-
taba dispuesto á recibir á los Comi-
sionados que designase dicha Aso-
ciación; pero que usando del dere-
cho que tienen todas las Empresas 
y los ciudadanos en pueblos libres co-
mo este, debía significarles que no 
le era posible, sin lesionar los intere-
ses legítimos que se hallan á su cargo, 
acceder al propósito de que renuncie 
á elegir libremente los que crea más 
convenientes para el mejor desenvol-
vimiento de los negocios que la men-
cionada Compañía representa. 
Así lo repitió el Administrador á los 
comisonados y á las diez de la mañana 
de ayer abandonaron el trabajo veinte 
y ocho jornaleros de los sessnta y pico 
que se empleaban en la descarga del 
carbón en el vapor " Ju l i a Lincken-
back". 
Hoj ' están trabajando en dicho bar-
co 58 hombres, de los cuales 38 son jor-
naleros y 20 estivadores de carbón. 
Aunque abandonen el trabajo todos los 
jornaleros la Compañía cuenta con tres 
cuadrillas de chinos y los estivadores 
de carbón del puerto. 
ii.«Jgl> mt&mi 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O J P I C A J L . 
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POR LAS VICTIMAS 
DE LAS INUNDACIONES 
Anoche nos sorprendió muy agrada-
blemente ver congregados en los salo-
nes del Centro Catalán á aquellos ami-
gos que por los años 72-74 formaban en 
Barcelona la builicticsa y elegante colo-
nia cubana en la Condal ciudad. 
Por un impuilso expontiáneo del 
alfecto que sentían en su juventud y 
que es el m'ás arraigado en el corazón 
humano, los jóvenes de ayer, unidos 
pior el recuerdo de la patria ausente, 
hoy, ya entrados en madurez, cargados 
de prestigios bden merecidos, se lian 
.visto de nuevo reunidos por el senti-
mienibo de la caridad. 
Confundidos los cubanos y catalanes 
con una fraternidad encantadora, deci-
dieron celebrar una fiesta en el teatro 
Nacicnad el día 31 de este mes, y para 
el mejor éxito de esta functión se pro-
ponen presentar un programia de atrac-
tiva originalidad. 
Los doctores Albarrán, Muxó, Ñuño, 
Tamayo y otros que no podemos recor-
dar realizaron en entusiasmo en los 
trabajes preliminares. 
Los catalanes todos, han visto con 
júbilo alentador el concurso valioso de 
la colonia que entre los facultativos 
cubanos se distinguen con el apodo de 
los harcel-oneses. 
¡ Bendita sea la caridad que sabe des-
pertar tan bellos afectos! 
G R A N P R E M I O 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
con los reparos consiguientes for-
mulados por la Secretaría de Hacien-
da, el presupuesto municipal corres-
pondiente al actual ejercicio. 
Según hemos podido traslucir di-
cho alto centro se ha mostrado im-
placable con ciertas consignaciones 
y aumentos de sueldos. 
Díoese que ascienden á más de 70 
los reparos formulados al presupuesto 
de gastos 3' en cuanto al de ingresos 
se obliga á consignarlos en su verdade-
ra ascendencia con arreglo á la recau-
dación del año anterior y ss declaran 
en vigor las tarifas de los ingresos vo-
luntarios regulados para el ejercicio 
próximo pasado. 
En la próxima edición daremos más 
detalles. 
F S E U S O F I C I N A S 
P A L . A G Í O 
$1,000 
E l Gobernador Provisional por De-
creto de hoy ha dispuesto que con car-
go á les fondos disponibles del Tesoro, 
se destinen $1,000, ouya sumai será dis-
tribuida por partes iguales entre los se-
ñores don Caries García Vélez y don 
Felipe Díaz AIúu, á f in de que puedan 
atender á los gastes que origine la v i -
sita que a.ctuabneníe y por encargo del 
Gobierno de Cuba realizan didios se-
ñores á distintas instituteiones penales 
de los Estados Unidos de América. 
T E L E G E O Í Á S POE E L C A B L E 
D E . G O B E R N A C I O N 
E l Sr. Chavea Milanés 
Hoy por ]iái mañana estuvo en la Se-
cretaría de Gobernación, á saludar á 
sus antiguos compañeros, el exjefe de 
Sección s^eñor don Francisco Clmvez 
l'Lilanés, quien actualmente desempe-
ña la Secretaría del Gobierno Civil de 
Ib capital de Oriente. 
(El señor Ohávez Milanés llegó hoy 
á esta, ciudad por el Ferrocarril Cen-
t ra l . 
Sea bienvenido. 
E l Gobernador y el Alcalde 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaban en Palacio, reunidos 
con Mr. Magoon, el Gobernador Provin 
cial señor Núñez, y el Alcalde munici-
pal sieñor Cárdenas, cuyas autoridades 
fueron llamadas por el Gobernador 
Provisional para tratar de la huelga. 
E l Sr. Montero 
Con Objeto de entrevistarse con Mr. 
Magoon, quedaba en Paüacio, á la hora 
de entrar en prensa este periódico, el 
conocido hombre público «pííor Mon-
tero. 
S B G R E T A R I A 
O B A G R I G U i , I U a - ^ 
Inmigrantes 
E n el vapor alemán u%. Bismarok," 
de la Compañía H . A . que llegará á 
este puerto procedente de la Coruña 
sobre el día 2 de Noviembre próximo, 
vienen 802 inmigrantes. 
Habana, 25 de Octubre de 1907. 
S r . Director del Diamo di lá Marina. 
Presente. 
Muy señor mío : Conociendo cuan-
to se interesa en todo lo que repre-, 
| senta el progreso de Cuba, le acom-
paña copia del cable recibido de Ma-
| dr id, por el que me notiñean el 
triunfo alcanzado por los licores cu-
, baños en la Exposición Internacional 
j que se está celebrando en aquella grau 
! ciudad, rogándole á V d . se sirva 
darle publicidad en su popuTar pe-
I riódico, por lo que envío á Vd . las 
más expresivas gracies. 
Soy de 'Vd . afemo. s- s. 
B . Aldabó. 
Madrid, 24 de Octubre 
Aldabó.—Habana. 
Licores gran premio. 
Cantero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Propuesta 
La Junta de Patronos del Hospital 
de Matanzas, en su sesión últ ima, 
acordó por unanimidad proponer á 
la Junta Central de Beneficencia, al 
Doctor Juan María Rodríguez, para 
la plaza de médico interno de dicho 
establecimiento. 
Electrógrafo 
E l catedrát ico del Instituto de Ca-
magüey, doctor Florentino Romero, 
ha obsequiado al señor Julio Jover 
con un aparato de invención recien-
te, un Electrógrafo registrador que 
se emplea en el estudio de las tormen-
tas de truenos y que puede hacer el 
oficio de un verdadero anunciador 
de tempestades lejanas. 
Aviso 
E l BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
paga rá los intereses por el trimestre 
que vence el día 15 de Octubre de 
1907, á los depositantes del Departa-
mento de Aorros que presenten sus l i -
bretas después de esa fecha. 
C O V A D O N G A 
Este libro, publicado recientemente 
por nuestro amigo y compañero el fe-
cundo escritor M . Lozano Casado; l i -
bro que está dedicado al hoy Presiden-
te del Centro Asturiano, don Maximi-
no Fernández Sanfeliz, se halla de 
venta en la tipografía de P. Fernán-
dez y Compañía, en el Centro Astu-
riano, en su Quinta de Salud " L a Co-
vadonga" y en las principales libre-
rías de la Habana. 
L A P O L I T I C A C O M I C A 
Muy- interesante saldrá el número de 
esta semana. 
"Los candidatos del Pueblo" es una 
magnífica caricatura de aKítualidad, la 
mismo que las tituladas: 1' Emulsión de 
Teodoro," mruy original; " U n corazón 
que vale 100,000 pesos"; " E n la caLle 
de San Rafael," interesante conversa-
ción; " L a bobería de La Haya" ; " S i -
gue la huelga"; " L a brujería de los 
Precintos de Po l i c í a" ; "Avestruces de 
Marianao." caricatura política muy 
graciosa. 
Recomendamos todo el texto, espe-
cialmente los artículos "Las maromas 
de doña Jacobita," "Señor i t as sin tra-
bajo," "Los candados de moda," etcé-
tera, etc. 
La Política Cómica hace pasar siem-
pre mu^ buenos ratos á sus lectores. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E T A L L E S SOBRE E L 
TERREMOTO 
Roma, Octubre 25.—El primer cho-
que del terremoto que asoló antes de 
ayer la parte meridional de la penín-
: Bula, fué tremendo y le siguieron á 
corto intervalo ctros dos de mayor 
duración, que destruyeron totalmente 
! dos pueblecitos, habiéndose desploma-
do muchas casas en varias otras pobla-
ciones. 
A la primera sacudida el pueblo se 
pr-ecipitó á las calles y por este moti-
vo fué tan reducido el número de las 
víct imas. 
Las poblaciones de Femizzano y 
Brancaleone han quedado medio arrui-
nadas y la famosa catedral de Torrí-
de-Gracia fué totalmente demolida. 
S. S. el Papa ha ofrecido enviar 
dinero para auxiliar á los más menes-
terosos. 
DECLARACION DE CORTELYOU 
Nueva York, Octubre 25.—A media 
noche declaró el Secretario del Te-
soro que la situación financiera había 
mejorado considerablemente, pero no 
quiso decir en qué se fundaba para 
asegurarlo. 
OTEA GRAN QUIEBRA 
Birmmgham, Alabama, Octubre 25. 
—Los acreedores de la Southern Steel 
Co. (Compañía de aceros del Sur) que 
se consti tuyó con un capital de 25 
millones de pesos, han pedido al t r i -
bunal competente que decrete la quie-
bra de dicha Compañía, á pesar de 
que el vicepresidente de la misma ase-
gura que es solvente y que las actua-
les dificultades con que lucha pro-
vienen de la tirantez del mercado mo-
netario. 
RESTABLECIMIENTO 
D E L A CONFIANZA 
New York, Octubre 25.—Las acer-
tadas medidas adoptadas ayer por el 
Secretario del Tesoro, Pierpont Mor-
gan, Rockefeller y otras prominentes 
personalidades, para aliviar á los ban-
cos y casas banearías, así como á la 
Bolsa de Valores, han infundido mu-
cha confianza á los hombres de nego-
cios en general y no se temo ya que 
haya más desastre financiero, no obs-
tante haberse anunciado que el " U n i t -
ed States Exchange Bank", una ins-
t i tución banoaria de escasa importan-
cia y situada en Harlen, no abr i r ía sus 
puertas hoy; los depósitos en dicho 
banco ascienden solamente á medio 
millón de pesos. 
E L TRUST COMPANY 
OF AMERICA 
E l asalto á la caja de este banco 
sigue; algunos de sus depositantes 
lian agTiardado toda la noche, forman-
do cola, á que abriera sus puertas es-
ta m a ñ a n a para retirar sus fondos, no 
obstante saberse que dicho banco 
cuenta con recursos suficientes para 
hacer frente á todos sus compromisos. 
E L L I N C O L N TRUST COMPANY 
Esta casa bancar ía que cuenta con 
j un millón de capital y un sobrante de 
i veinte millones en depósito, tuvo que 
sostener ayer un asalto á su caja, el 
que aparentemente cont inuará hoy. 
E L U N I O N TRUST 
E l "Un ion Trus t " ubicado en Pro-
vidence, Rhode Island, no abrió sus 
puertas esta mañana, habiendo fijado 
en la misma un cartel anunciando 
^ue en vista de la tirantez en el mer-
I cado monetario y la fuerte retirada 
| de fondos que tuvo quo satisfacer 
ayer, le obligaban á tomar esa deter-
minación. 
NUEVAS SACUDIDAS 
Roma, Octubre 25.—Continúa pre-
valeciendo mal tiempo en la Calabria, 
habiendo ocurrido ayer varias nuevas 
, sacudidas de terremoto; pero no se 
j anuncia que hayan ocurrido mayores 
danos. 
DONATIVOS 
Su Santidad el Papa ha enviado 
dinero para socorrer á los menestero-
sos y ha dispuesto que queden abier-
tas día y noche todas las iglesias, pa-
ra que se alberguen en ellas los que 
han perdido sus hogares. 
También el Gobierno ha enviado 
fondos y está tomando todas las medi-
das necesarias para auxiliar á los ha-
bitantes de las comarcas que fueron 
devastadas por el terremoto. 
LAS V I C T I M A S 
Contra lo que se esperaba, han sido 
muy numerosas las victimas; se han 
recogido ya doscientos cadáveres y se 
calcula que pasa de quinientos el nú-
mero de muertos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 25.— Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 989,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
; Teatro Payret 
• H O Y extraordinaria v # . 4 
t función en honor de "^eQisin^ 4. 
I ALFREDO M I S A í 
N E C R O L O G I A 
l í an fallecido: 
En Cienfuegos, la señora María Á 
•ndad Loyola. L'a-
En Holguín, la señora Josefic» P 
nández Prat. 'er-
En Manzanillo, D. Joaquín Macar, 
uo Corona. a^re. 
t ^ ^ ^ ^ el industria) don 
José Hedhavama Polanco 
E n Santiago de Cuba, el Pbro. don 
Manuel Mariano Espino y Prieto. 
REGISTRO CIVIL 
OctTtbre 31 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 1 v a r ó n blanco i*h 
t i m o . l^!>!-
t l m a 5 ^ " 0 SUr" ~ 1 h e m b r a b ¡ a « a legf. 
D i s t r i t o Oeste — 1 h e m b r a blanca na» , 
r a l ; 1 h e m b r a negra n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — J u a n B e r m ú d e z . 30 a«n . 
E s p a ñ a , C . Socor ros . Traumas t imos- S S 
m e n A r a n g o , 20 a ñ o s . Habana, Tener i fTs 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 6 
D i s t r i t o Oeste. — T o m á s Alvarez 40 
anos. Cenar las , Q u l r o g a 6, Tuberculosis 
A n a L . Cabrera , 19 a ñ o s , Guanajay 70' 
ragoza 45. Tube rcu lo s i s ; A n a G i l , r V a C 
Camaguey , J e s ú s del M o n t o 887 A r f - i n 
eoclerosis; E n r i q u e S e d e ñ o , 17 m e s e ¡ ni 
b a ñ a , Chaple B , M e n i n g i t i s ; J o s é Gon-
z á l e z , 35 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga Tu 
b e r c u l o s i s . ' 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 
De func iones . 
Octubre 22 
N A C I M I E N T O » 
D i s t r i t o N o r t e — 1 h e m b r a blanca le-
g í t i m a . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n blanco lagí-
t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e . — A n t o n i o B . Martí-
nez con B e a t r i z R o m e r o ; A l e j a n d r o Díaz 
con E s t r e l l a R o j o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e — M a r í a B u s t i l l o , 27 ho-
ras. Habana , San M i g u e l 156, Debilidad 
c o n g é n i t a . 
D i s t r i t o S u r . — M i g u e l Callejas, 39 
a ñ o s , Habana , D i v i s i ó n 2 9, Tuberculosis; 
B e n i t o V a l d é s , 3 a ñ o s , i d . Revillagigedo 
9 4 , . B r o n q u i t i s c a p i l a r . 
D i s t r i t o Este — L u z Lagua rd ia , 56 
a ñ o s , Habana , uba 1 3 0 . A r t e r i o esclero-
sis; A m é r i c a F e r r e r , 20 a ñ o s , i d . Curazao 
20, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o Oeste — M a r í a S u á r e z , 35 días 
E n a m o r a d o s 9, D e b i l i d a d c o n g é n i t a : Ma-
r í a L u i s a Caba l le ro . 54 a ñ o s . Habana, 
San B e n i g n o 94 M a l de B r i g h t ; Victoriano 
B e n í t e z , 18 a ñ o s , A . A p o l o , He r ida perfo-
r o e n r t a n t e ; M a r í a S u á r e z , 27 a ñ o s , Ha-
bana, J . de l M o n t e 406, A r t e r i o esclero-
sis; Esperanza Theus , 61 a ñ o s , i d - San Mi -
g u e l 262 Cas t ro e n t e r i t i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 
Defuncioner?. 10 
Octubre 23 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 1 v a r ó n blanco legí-
t i m o ; 1 v a r ó n b lanco n a t u r a l . 
D i s t r i t o Es te . -— 2 varones blancos !•< 
g f t i m o s ; 1 h e m b r a blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oeste — 1 v a r ó n blanco natu-
r a l ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e — A d r i a n o Cánda les 
con H e r m i n i a Somosa. 
D i s t r i t o Es t e . — P a t r i c i o Lage con 
Franc i sca R e g u e l r o ; A n t o n i o B r a u p l n con 
M a r í a Dolores Pedraza . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t N o r t e — P a u l a Ocejo, 38 años 
Ceiba Mocha , Mercaderes 3 C á n c e r del 
ú t e r o . 
D i s t r i t o S u r . — Narc iso Fones, 5 me-
ses, Habana , G l o r i a 159 , At reps ia ; Nar-
ciso P é r e z , 2 4 a ñ o s , I d . Sa lud 86, Tu-
be rcu los i s ; Des ider ia D í a z , 70 a ñ o s , id -
A g u i l a 2 45, Senectud; A s u n c i ó n Díaz, 
a ñ o s . i d . Sa lud 123 , T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — P i l a r Bolado, 60 años 
San J o s é de las La jas , L u z 25, A r t e r i o es-
el c rcs l s 
D i s t r i t o Oeste. — Pedro F e r n á n d e z . 22 
a ñ o s . E s p a ñ a , L a Covadonga, Tuberculo-
sis; M a r c e l i n o Mora le s , 90 a ñ o s . Sagua, 
i d . A r t e r i o esc le ros i s ; Josefa García , -
meses Habana , H e r r e r a 9, P a r á l i s i s di»' 
b a r . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 
D e f u n c i o n e s . 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r Presidente se c0¿] 
voca por este medio á los s e ñ o r e s aso 
dos de este Cen t ro , para ^ V ^ ; : , ad-
c o n c u r r i r á la J u n t a Genera l o r d l n a n j [ & 
m i n i s t r a t i v a co r respond ien te a l t e ^ , br8-
mes t re d e l presente a ñ o . que se oe' el 
r á e n los salones de esta S o c w ^ 
¡ p r ó x i m o d í a 2 7 de l mes ac tual , ¿ » 
¡ d e la t a rde . , s jos 
1 E n d i cha J u n t a se t r a t a r á n todos^ ^ 
p a r t i c u l a r e s consignados en el a r iu , ^ 
del R e g l a m e n t o , y para concur r i r 4 
v t o m a r pa r t e en las d e l i b e r a c i o n e s , ^ . ^ 
r e q u i s i t o indispensable la pret. j de la 
de l r ec ibo cor respondien te a l mes 
fecha. 
Habana , Oc tubre 
C. 2365 
Í4 de 1 9 0 ' ' ' 
E l Secretario 
^. M«chfu-
3t-25-4d-2* 
I f i 1 
AGUILA i 12 Y SAN I6NALÍ0 49. 
D I R E C T O K : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía. Mecan c 
j IdioniDa, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBRO». _ , 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Cl»«« ^e 8 lC 
I ña na á 9% de la noche. Jim7 2* 
DIARIO D E LA MAEINA.—Edición de la tarde.—Octubre 25 de 1907. 
AVISTA DE ÁGRICETÜM 
lluvias de la semana han sido 
i s y desigualmente distribui-
j)8rCia atando algo abundantes en la 
daS' 'ncia de Santiago de Cuba, en la 
pr0Upstiivo el tiempo tempestuoso y 
qUemal aspecto: del Camagüey para 
áe «te han sido escasas en general, 
eI habiendo llovido en Sierra Morena, 
ü ja costa sur de las cuatro pro-
Í e"as occidentales. En la septen-
rÍnelal de estas hubo viento fuerte del 
tr:'011 á principios de la semana, que 
* -ovn luego en brisote, el cual 
(5ege-11 toda^dicha costa de la Repú-
j piando hacia la región orien-
1 ráfagas bastante fuertes al caer 
! abundantes aguaceros que allí 
rrieron. Han hecho creciente. 
reino en 
^ ue sin causar daño á los cultivos, 
i rios del término de Baracoa. La 
fpiósfera ha estado nublada parcial-
¿r¿do higrométrico en la mitad 
torrencial, aún hacen falta más llu-
occidental de la República. Aunque 
en Remedios cayó el 17 un aguacero 
]os 
Asiera ua "-^ ^«.w 





•¡as para que suba el nivel de los po-
^ s que aún continúa notablemente 
baio. Han ocurrido neblinas en al-
gunas mañanas en Matanzas y en va-
||os lugares de tierra adentro. 
La temperatura descendió en can-
tidad bastante apreciable desde que 
empezó a soplar el viento del norte, 
sintiéndose aún calor durante las ho-
ras del dia solamente en el SO. -de la 
provincia de Santiago de Cuba, si 
iien las condiciones generales del 
tiempo en la semana indican que se 
ha operado el cambio de estación, ha-
ciendo presumir que se adelanta este 
año la entrada del invierno. 
De los informes recibidos respecto 
i la caña resulta que se halla en regu-
lares condiciones en general, habien-
do lugares de la mitad occidental de 
Ja República en los que le están ha-
ciendo falta las lluvias -que todos los 
años ocurren en el presente mes; lasj 
cuales le son muy necesarias para 
completar el desarrollo. Este, que 
como se ha dicho en revistas anterio-
res, se halla bastante atrasado en va-
rios lugares de las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, pudiera aun ad-
quirir un aumento apreciable. si an-
tes que se establezcan los fríos ca-
yeran algunos buenos aguaceros. Po-
cas siembras de esta planta se han 
hecho en la semana, habiéndose para-
lizado por falta de humedad en el te-
rreno, las que se efectuaban en el ex-
tremo norte del límite do las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara, y se 
continúa preparando terreno para 
las de frío. Las hechas últimamente, 
en el SO. de la primera de estas pro-
Tincias están brotando con dificultad 
por la falta de lluvias. Entre los in-
genios que no molerán este año, fi-
'giira el "Valiente",, del S.O. de Ma-
tanzas. 
Sa sigue escogiendo el tabaco en las 
poblaciones de la provincia de Pinar 
del Rio, funcionando en ese trabajo 
tres talleres en Artemisa, ocho en 
Consolación del Sur, trece en Conso-
lación del Norte, diez en Mántua, 
ocho en Sas Cristóbal y seis San Luís, 
los cuales han empacado resnectiva-
mente 250, 1,124, 284, 150, 494 y 183 | 
tercios en la semana. Los de Guana-
By han producido 72, y los de Viña-
1« 220; los de Guane están ya al ter-
minar sus tareas. Ya han empezado 
las siembras de la nueva cosecha en 
H Término de San Luís, en el que los 
BPmilleros se encuentran en regulares 
condiciones, que es el estado en que ( 
65 hallan todos los de Vuelta Abajo ; 
w general, estándose regando nuevos! 
Consolación del Norte por haberse ¡ 
perdido la mayor parte de los que se j 
íegaron anteriormente.En Consolación I 
<lel Sur, hay algunos en condiciones j 
ue trasplante, vendiéndose el millar | 
de posturas á tres pesos en plata. Los | 
^ Santiago de 'las Vegas estarán | 
pronto en estado de poderse arrancar 
las posturas; y tanto en la provincia' 
de la Habana como en la de Pinar del, 
•K10 se sigue preparando terreno pa-
ja las siembras. De las "tempranas" | 
hechas en la de Santa Clara se teme . 
Ĵ e se pierda el 80 por ciento por j 
falta de lluvias oportunas, particular- j 
ênte en la zona de Manicaragua. En ; 
«emedios solo quedan trabajando dos 
escojidas", y las de Placetas están | 
al terminar sus trabajos. La mayor | 
Parte de los semilleros "'tempranos''" 
^ ese último término, se han perdido 
Jor falta de lluvias; pero con las caí-
as esta semana se espera que se sal-
Ypn los "tardíos", habiéndoles sido 
W beneficiosas á los de Morón, que 
^hallan en buenas condiciones, ha-
°leudnse perdido muy pocos de los j 
Jue se regaron allí. También en las \ 
0̂nas tabacaleras de aquella región | 
f Slgue preparando terreno para las 1 
"lembras. 
kos frutos menores continúan au-
^orando en producción, sin era-
jj r50 ̂ e cíue 00 puede decirse que los 
^•'a en abundancia en punto algu-
tos POri 0̂ fiUe Sl,s Preĉ os siguen al-
wL. Como eQ Batabanó ha llovido 
^ y poco este año, la cosecha de maiz 
qu resnItado bastante menor de lo 
ten*-8 esl:,8ra^a cou arreglo á la ex-
bio ]0n Con 01116 se s°^bró: en cam-
íb 'i ê Remedios ha sido buena y. 
fea e te' ve"^éndose allí á dos pe-
so" pei¡^ata la fanega. De ese grano | 
Para i âĉ en̂ 0 buenas siembras ¡ 
10 Ja cosecha de frío, en varios de 
dios, que tienen que abrevar el ga-
nado con agua de pozo, por lo bajo 
que se halla el nivel de estos desde 
hace cosa de un mes. 
En cuanto á la salud de los anima-
les, es buena en general, ocurriendo 
mortandad del ganado vacuno, par-
ticularmente de terneros, tan sólo por 
el norte de la provincia de Camagüey 
que es del único lugar de la Repúbli-
ca en que se dice que reine epidemia 
en esa rama de la industria pecuaria. 
Las crías de todos los demás ani-
males prosperan bien; y en particu-
lar la de las aves de corral. 
En San Nicolás va estando algo es-
casa la leche de vaca. 
£ L T I E M P 0 ~ ~ 
ESTACION CENTRAL METE0E0L03CIÁ 
25 de Octubre de 1907 
E l Jefe de la Estación telegráfica 
de Santo Domingo dice á este Centro 
en telegrama de las ocho a. m. de 
hoy: "Excepto en Cienfuegos, Trini-
dad, Tunas, Sancti Spíritus y Pdayo, 
llueve en toda la provincia desde ayer 
al medio día, y generalmente conti-
núa hoy. Temperatura media últi-
mas 24 horas 26:l0 (79°), del momen-
to 24a0 (75°). Cielo Cubierto. —Lina-
res." 
En Pinar del Rio han caido de ayer á 
74 m|m. (2.92 pulgadas de agua). 
En esta capital cayeron anoche 3.5 
m|m. (00.14). 
Guanabacoa, Octubre 24 de 1907. 
A las 11 h. a. m—Se observan in-
dicios de perturbación ciclónica en el 
M-ar Caribe por el Sur, de la Isla de 
Pinos, y aproximadamente por los 
18 girados de Latitud. Dada la época 
en que ¡estamos y el punto donde 
está la depresión, ofrece peligro pa-
ra esta Isla. Observaremos con aten-
ción las fases que s'e vayan presen-
tando. 
Por lo pronto hay que esperar que 
el tiempo vaya empeorando en estas 
provincias occidentales con lluvias, 
vientos del primer cuadrante y descen-
so del barómetro. 
Hay que estar alerta. 
M . Faquineto. 
Sigue deminando la degresión baro-
métrica del Sur, con probabilidades de 
lluvia á intérvalos. 
E l barómetro está alto en la Habana. 
i La cosa, joven chato, estaba en 
| sacar por la pared, como Vd. sacaba 
i antes y saca en otros partidos, por-
¡ que sacando por la pared y apurando 
: á Echeverría con el saque, éste ile-
| varía la pelota al rebote con más 
j nobleza, Miche rebotearía con más 
j seguridad y con menos apuros. Clau-
I dio hubiera quedado mirando á la 
i pelota y Vd., joven chato, hubiera 
: podido cortar con más frecuencia y 
j con más eficacia, y cortando Vd. y 
i moviendo á Echeverría, el partido no 
| resultaría tan desquiciante como re-
I sultó- Sabemos todos, como sabe Vd., 
joven chato, que para descomponer 
á Echeverría nada más propio que 
el movimiento. Echeverría es hombre 
que se descompone pronto. 
Los grandes cuando salen con los 
pequeños ó con compañeros de más 
baja categoría, salen para salvarlos, 
salen para evitar su pequenez, salen 
para contener, para demostrar que 
| son grandes. Así que ayer usted, 
joven chato, ni fué grande ni hizo 
i nada para serlo. Miche entró bien; 
| pero se contagió con su juego, 
i Claudio y Echeverría se comieron 
I las pelotas como si fueran peras en 
dulce. Los blancos quedaron en 21. 
Discreto chato; eso no puede ser 
ni debe ser; eso desmerece de su 
categoría. 
Gánate se llevó la última. 
f. RIVERO. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 24 de 1907. 
2d&x. Mín. Medio 
jAl fin, le ganaron! 
Ayer, al fin ganaron los america-
cauos á los azules, y se explica la 
derrota, debido á que en el primer 
inning Rafael Almeida cometió dos 
errores á causa de fuertes batazos 
que fueron hacia él. 
Descartando esa entrada, el resto 
del juego fué bueno, rayando á gran 
altura los dos pitchers. 
E l score de ese match es como si-
gue: 
FILADKLFIA GIANTS 
A8. C. H, SH 6. A. I 
Johnson, s s . . . - , . 4 0 2 0 2 9 2 
HUÍ. if 3 1 0 0 2 0 0 
Me Clellan, rf 4 1 1 0 1 0 0 
Layd, 2b 4 1 0 0 5 2 1 
Farl, cf 4 0 0 0 2 0 2 
Boivman, Ib 4 0 0 0 13 1 0 
Wallace. 3b 4 0 0 0 2 2 0 
Williams, c 3 0 0 0 0 3 0 
Davis, p 3 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 33 3 3 0 27 17 5 
AZVh 
1 frió casualmente al caerse en los mo-
: mentes de bajar de u¡n tranvía en la 
' calzada de Jesús del Monte esquina á 
Rodríguez. 
E l necho aparece ser ocasión?do por 
imprudencia del conductor del tranvía, 
que tocó salida sin haber eíla acabado 
de apearse. 
(MENOR LESIONADO 
Por el doctor Crespo, médico del 
sexto centro de socorro, en el barrio de 
Regla, fué asistido ayer por la mañana 
el menor Antonio Alemán Rivas, veoi-
no de Calixto García número 53, de 
una herida contusa como de cuatro 
centímetros, con fractura de la falange 
del dedo índice de la mano izquierda, 
de pronóstico grave. 
Esta, lesión la sutfrió casualmente al 
•recibir un gclipe con el hacha con que 
otro menor 'estaba picando pdedras á la 
fallda de una loma próxima al cemente-
rio de diciho barrio. 
EN PAYRET 
Anoche ocurrió una alarma en 
el teatro de Payret, á causa 
de haberse incendiado casualmente 
parte de una película del cinemató-
grafo que allí funciona. 
La alarma tuvo lugar por la im-
prudencia de un expectador que gritó 
¡ fuego!, y empezó á tocar un silbato. 
Afortunadamente el encargado del 
cinematógrafo y los empleados del 
teatro apagaron la película, sin otra 
novedad. 
INTOXICACION 
La menor blanca Estela Talavera 
Balbin, de 2 años de edad y vecina de 
Delicias 8, fué asistida por el doctor 
Vidal Mesa, de una intoxicación de 
pronóstico grave, que sufrió casual-
mente al ingerir una medicina que 
para uso externo estaba en un .pomo 
sobre una mesa. 
E N E L VEDADO 
Al pegarle el menor José Molina 
con una piedra á una cápsula, esta 
hizo explosión y el proyectil le cau-
só una herida grave en la mano iz-
quierda. 
E l hecho ocurrió en el jardín de 
una casa de la calle 16 entre 11 y 13. 
POLICIA DEL PUERTO i 
AB. f. H. SH. 6. A. E. 
R. Valdés, If. 
7.8 21.2 24.5 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.30 18.76 
Humedad relativa. 95 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.00 
Id. id., 4 p. m 760.86 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia m[ 
ni Bfr.-
3 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 4 0 
0 1 0 3 0 0 







m̂â  es en qne Por las 1Iuvias 
los d Se* l3alJa la tierra en sazón. De 
fcüia*1^8 frutos se hacen también al-
te>rp Sleinbras y sieue preparándose 
Us ni0 ^ara ellas- Los platanales de 
j. • ^'incias occidentales van dando 
Cy0r Aducción. 
^ Vnr.POtreros 8e hallan en general 
¡f8 Ptef^ con(̂ cjones, con abundan-
%un •v aguadas, resintiéndose 
^ i c i ó dificilltad esta última 
11 W del término de Reme-
EN JAI-ALAI 
Fué á veinticinco tantos. Lo dis-
putaban los blancos G árate y Erdeza, 
el mayor, contra los azulas Escoriaza 
y Lizarraga. Fué otro partido serio, 
de altura, de reaños donde los cua-
tro, especialmente los hombres de la 
zaga, pelotearon con deseos de lle-
várselo. 
Se lo llevaron los blancos después 
de una lucha desesperada, después de 
ponerse iguales á veinticuatro, des-
pués de hacer un peloteo precioso, 
duradero, muy duradero, muy movi-
do, muy alegre para coronar el tanto 
final-
Los delanteros, en la primera de-
cena bailaron, pero en el resto de la 
pelea metieron el pico con toda cons-
tancia y con toda habilidad: los za-
gueros fueron los que más jugaron; 
los dos cestearon con 'aplomo, sin pi-
fiar, con pegar duro, -alternando ora 
en la defensa ora en el ataque, sin 
rendirse y con tenacidad portentosa. 
Las igualadas fueron aplaudidísi-
mas y si buenos estuvieron los blan-
cos, los azules, también estuvieron 
buenos. Fué un partido emocionante. 
• • 
Isidoro va con la tercera; Isidoro 
se llevó la primera quiniela de ayer. 
Y cuentan que cuenta con la próxima. 
¿Será cosa de ponerle el peso á Isi-
doro ? 
En el segundo hubo su miaja de 
barullo, d'e catástrofe. Lo jugaron los 
blancos Isidoro y Michelena, contra 
los azules Claudio y Echeverría. Y 
la catástrofe cayó del lado del color 
albo, porque estos albos, digámoslo 
con sinceridad, no estaban ayer en 
casa. 
Los azules se lo llevaron con toda 
tranquilidad, sin sudores, saliendo 
de la cancha más frescos que habían 
entrado. 
Y si Miche estuvo mal, Isidoro es-
tuvo horroroso, casi feo. Otra vez 
se empeñó este delantero en hacer el 
juego contrario: otra vez sacó siem-
pre á la cesta de Claudio; otra vez 
remató en las mismas narices d'e. 
Claudio; otra vez derrochó los sa-
ques cortos; otra vez remató por los 
suelos y con campaneo continuo del 
"escás". E i \ el peloteo no se colocó 
á " dos pelotas; cuando tiró costado 
nada, nada, nada. 
Y si esta era la ayuda que le pu-
sieron á Miche, dirá don Pepe: va-
liente ayuda 1! 
J. Muñoz, p 4 
G. Gonzilez, c. . . . 3 
Ma'rsan, Ib. . . . . . 4 
Palomino, rf. . . . . 4 0 0 0 
Almeida, 3b. * . . . . 3 0 0 0 
Hidalgo, cf. . . . . 3 0 0 0 
Cabrera, ss 3 0 0 0 







30 1 2 0 27 16 5 
ANOTACIOrc POR ENTRADAS 
Flladelña: . . . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
Almendareí: . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
RESUMEN 
Stolen bases: HUI, Me Clellan. Muñoz, Gon 
zález y Cabanas. 
Double plays: Filadelfla 2; uno por Loyd 
y Bowman y otro por Loyd, Johson y Bow-
man. 
Struck outs: por Muñoz 1, Bo-wman. 
Caled balls: por Muñoz 1, á. Hill, por Da-
vis 1, á, González. 
Dead balls: Davis 1, á Valdés. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: Francisco Rodríguez. 
E l domingo 
E l domingo piensan los Rojos" 
volverle á ganar á los americanos. 




En la tarde de ayer trabajando á 
bordo del vapor alemán "Marakalb", 
se causó dos heridas de carácter gra-
ve, el jornalero Pascual Peñaiver. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 1 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 10 P. 
Ceucenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en piaca, 
Luises á 4.16 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.1 6 V. 
—En la finca "Abra", (Vinales), 
i fué muerto á palos, Carlos Torres. El 
i hechor se nombra Juan Galiana y es 
perseguido. 
—En la finca Jagüey, (San Diego 
de los Baños), le robaron $58-00 á 
Juau García. Se practica la corresp-on-
diente investigación. 
—En la vega "Monte Alegre", 
(Ovas), fué detenido Víctor Antigua 
| Ramos, reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de Pinar del Río en causa 
por hurto de animales. 
E N LA ESTACION DE CRISTINA 
Alberto Ibáñez Carranza, vecino de 
Oimoa 12, C, ingresó en la ca&a de salud 
" L a Purísima Concepción" para ser 
asistido de una herida punzante en la 
planta del pie izquierdo, la cual sufrió 
tu la Estación de Cristina, al saltar de 
un carro á otro y haber pisado una ta-
bla que tenía un clavo. 
E l hedho fué casual, y el estado del 
paciente fué calificado de pronóstico 
leve con necesidad de asistencia médica. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Lamparilla número 3, de-
pósito de papas y cebollas, ocurrió ayer 
izxde, un principio de incendio, á cau-
sa de haberse prendido fuego á varios 
envases de estos frutos que iban á ser 
arrojados á la basura. 
E l dueño del depóaito^ don Juan 
García Prieto, con la d-ependencia de 
la casa apagaron las llamas sin necesi-
dad del auxilio de los 'bomberos. 
LESION POR IMPRUDENCIA 
Doña Josefa Villariño Redondo, na-
tural de España, de 40 años, vedua de 
Arango uúniero 18. fué asistida en el 
centro de socorro del tere¿r distrito, de 
una fecutusión y fractura del antebrazo 
ozquierdo, de pronóstico grave, que su-
L a B o l s a de N u e v a Y o r k 
De gran interés es en estos momen-
tos la Revista Financiera del 19 del 
corriente de los señores Henry Clews y 
Compañía, de New York, que dice en 
extracto lo que sigue: 
" L a semana ha sido de gran excita-
ción febril y desconcierto en el merca-
do de valores, corriendo por las calles 
toda clases de rumores alrmantes, y 
viniendo á aumentar la desmoraliza-
ción la quiebra de una casa fuerte es-
peculadora en cobres. 
Las continuas liquidaciones forman 
parte de la reacción general que empe-
zó con la contracción del mercado mo-
netario y fué acelerada por varias sus-
pensiones de pagos y ataques del go-
bierno contra determinadas empresas, 
todo lo cual ha culminado en lo que 
podríamos llamar una radical lim-
pieza financiera. 
Hasta donde ha de llegar la baja, 
no es posible decirlo; pero conviene, 
sin embargo, manifestar que muchos 
de los rumores en circulación êran 
groseras exageraciones que podían ha-
berse suprimido, pues no hay necesi-
dad de que se repita el pánico finan-
ciero de Agosto del año pasado. 
Desde Enero de este año hemos teni-
do una merma en el valor de las ac-
ciones y bonos que asciende, cuando 
menos á 3,500 millones de pesos; en 
ese período han bajado á más de la mi-
tad de su valor nominal las acciones 
y bonos de nuestros mejores ferroca-
rriles, y los de las empresas industria-
les han sufrido más aún, pues se co-
tizan hoy solamente á la tercera 6 
cuarta parte de su valor nominal. 
Después de tan tremenda baja, sería 
locura hablar de pánico; pueden ocu-
rrir violentas sacudidas, pero están 
muy remotas las probabilidades de un 
verdadero pánico con todos los trastor-
nos y desastres que entraña. 
Si los acontecimientos que se están 
desarrollando ahora, hubiesen ocurrido 
hace un año más ó menos, cuando los 
valores estaban en su punto álgido, se 
hubiera producido un espantoso cata-
clismo de incalculables resultados. 
Sea de ello lo que fuere, no es me-
nos cierto que el mercado de valores 
ha experimentado la baja mayor que 
se registra en su historia, baja equiva-
lente en sus efectos á un gran pánico, 
pero que se efectuó de una manera 
paulatina y ordenada; las pérdidas 
causadas por la misma han sido enor-
mes, pero han sido sufridas admirable-
mente, y son pocos, relativamente, los 
desastres financieros que han ocasiona-
do. 
Es todavía demasiado temprano pa-
ra poder predeir nada halagüeño res-
pecto al porvenir, pues quedan aún 
muchos puntos débiles en el mercado 
y no se puede esperar que éste se re-
ponga definitivamente mientras no 
queden eliminados aquellos; aunque se 
ofrezcan hoy muchas buenos valores á 
precios tentadores, pocos son los que 
quieren adquirirlos mientras no se des-
peje la situación y este retraimiento de 
los compradores contribuye grande-
mente á la actual debilidad de la pla-
za. 
Aunque haya aumentado considera-
blemente el número de los bajistas, 
muy poco han podado hacer, por falta 
de una buena dirección. En los años 
anteriores las compañías de seguros 
han sido grandes compradoras de valo-
res en cualquier momento de baja; pe-
ro la ley les prohibe hoy efectuar opera-
ciones de esta clase y el mercado está 
privado de este elemento que propen-
día á sostenerlo en casos dadas. 
E l mercado monetario ha tenido has-
ta ahora poca variación, los tipos de 
los préstamos se mantienen elevados, y 
es probable que seguirán rigiendo altos 
hasta fines de año; la demanda de 
fondos para mover las cosechas ha al-
canzado su punto álgido y pronto co-
menzará á ingresar en los bancos el 
dinero que facilitaron á ios agriculto-
res. 
E l Secretario del Tesoro no ha dis-
puesto aún de todos sus recursos, y se 
cree que en caso necesario seguirá au-
xiliando á los bancos. 
Como ha aumentado la cantidad de 
papel comercial en plaza, por las gran-
des ventas de algodón y trigo hechas 
á Europa, no hay ya tanta precisión de 
embarcar oro, lo que es otro factor im-
portante á favor de la plaza. 
Por otra parte, mientras aumentan 
nuestras exportaciones disminuyen 
nuestras importaciones resultando una 
balanza comercial más favorable que 
la que arrojan todos los meses del pa-
sado verano. 
Todos estos creemos son factores 
que contendrán la baja y servirán para 
restablecer la confianza harto debili-
tada en los valores." 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Matanzas vapor alemán Aitonburg, 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Día 24: 
Para Matanzas vapor noruego Gotthard 
por Lykes y hno. 
De tránsito-
Para Tampa goleta americana P. M. 
Brooks, por Cuban L . Coal and Co. 
En lastre. 
Para Jacksnwille goleta americana West-
falik por F . Aroch. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Mars por 
H. y Rash. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor danés Xordamerika 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Enspresas MeFeaiiíiles 
y S o c i e d a d e s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ERNESTO" 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor español "Ernesto", 
procedente de Liverpool. 
E L "ALTENBURG" 
Para Matanzas sale hoy el vapor ale-
mán "Altenburg" con carga de trán-
sito. 
E l Nordamerika 
También con carga de tránsito sa-
lió ayer para Yeracruz el vapor da-
nés "Nordamerika". 
E l Mars 
E l vapor alemán de este nombre, 
saldrá hoy para Matanzas conducien-
do carga de tránsito. 
E l Ixia 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de Piladelfia con 
carbón. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d o l a H a b a n a 
V̂ N̂ TAS EFKCTDAJDAS HOY 
Almacén' 
45 cajas vino amontlllado Predilecto 
$12.00 caja. 
60 cajas Moscatel y Pasas Predilecto, 
$11.00 id. 
8 tinas queso Gruyere G. Tell, '$'¿3 
quintal. 
350 L | . galleta Limón y Chocolate, 
$23.50 quintal 
600 id. id. Señorita, $1.35 L¡. 
150 caas bizcochos Cubanos, $3 . . 00 L . 
50¡4 pipas vino La Viña Gallega tinto, 
$23.00 uno. 
50i4 id. id. id. blanco, $24.00 id. 
100 cajas ble, id. id. tinto, $4.50 caja 
100 id. mjb. id. id. $5-00 id. 
4014 pipa vino Rioja Albricias, $20.00 
uno. 
40 4 id. id. Monte de Oro, $19.00 
uno. 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17 
caja. 
« m í m m m m 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA De orden del Sr. Presidente y con arreglo &. lo que previenen loa Estatutos Sociales se convoca a los tjres. Asociados ¿.ara la Junta General ordinaria del tercero trimestre del año actual, que tendrá lugar en los salónos de este Centro, Prado 61 á. las siete y inedia de la noche el próximo domingo día 27 del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Sres. Socios quienes para concurrir al acto y tomar parte en las deliberaciones deberán estar comprendidos en lo que pre ceptúa el Artículo 11 Inciso Cuarto de los referidos Estatutos. 
Según está acordado, desde la noche del viernes 25, podrán los Sres. Asociados que lo deseen recoger en esta Secretaría un ejem-plar Impreso de !a Memoria que se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Terminada la Junta General ordinaria se constituirá en extraordinaria en la cual se someterá á la aprobación de los Sres. Socios un apéndice al Reglamento General en el sentido y con el objeto de llenar deliciencias que la práctica y el desarrollo de la asocia-.ión vienen indicando. ' 
La Junta se celebrará en el Salón de n^s-tas del nuevo Centro. Habana 21 de Octubre de 1907. 
131 Secretario p. s. r. 
P. Torrens. 2-lm_27_̂  
Gran depósito y taller de mtlrmolería 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
E S T R E L L A 134 Teiéfouo i.90íi 
¿ZŜ NOTA. — Los pedidos del interior irán 
liores de envase y conducción al punto do 
embarque. 17602 tl-23 
E L JEliEZANO 
HOTEL, CAFE Y RESTAÜRÁ.NT 
de Praaoisoo C. Lixíoíc. 
CEMU 49ÍJ3.ÍÍÍ7J3 
todas las uacaes a¿3;i i i L 
HOY: Aporreado de ternera. 
Pescado Rieheiieu. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cJbfá. 
Extra Arroz con pollo 
Hay j;a¿pach(> á todas hor 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen au casa llegando á la fíabni-i. 
Tetét'ouo Hiíii. Kioja Laln«5! 
17107 




De Pascagoula en 5 días goleta inglesa 
Florence R. Hewson, capitán Meis-
ner, toneladas 317 con madera á, 
Hija de R. P. Santa Mari. 
Dí 25: 
De Liverpool en 19 días vapor español 
Ernesto capitán Ormaechea, tonela-
das 2602 con carga á J . Balcells y 
comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Ixia, 
capitán Rattray toneladas 1970 con 
carbón á Louis V. Place 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Matanzas, vapor inglés E . .0. Salt-
marsh. 
Para Matanzas, vapor noruego Gotthard. 
DI 25: 
Para New York bergntín español Juanita 
Para Tampa goleta americana P. M. 
Brooks. 
Para Jacksonwille goleta americana West-
field. 
Para Matanzas vapor alemán Mars 
Para Veracruz vapor danés Nordamerika 
Para Matanzas vapor alemán Altenburg. 
APERTURA DK REGISTROS 
Dí 25: 
Para New York, Cádiz, Brcelona y Génova 
vapor español Antonio López por M. 
Otaduy. 
Para Southampton, Bilbao, Coruña, San-
tander, Vigo y Canarias vapor inglés 
Sabor por Dussaq y comp. 
Sociedad "La IMon de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la Isla; así como á. las casas de Comercio y particulares. La Sociedad garantiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar el personal que sea adecuado para las casas que lo solicitan. Recibe órdenes todos los días hábiles de una á cinco de la tarde y de ocho á dle/, de la noche, en Amistad 156, altos de Marta y Belona. 16201 26t-2 
!á 
esperan el lunes, 50 mulos y 25 caballos 
maestros. Carlos III número 16. 
17440 41-25 
i 
I I ¡ y HEJOR!! ! 
Unicos importadores: 
Manzabaley y DayoSj S. en C. 
MERCADERES 1, TELEF. 817. 
V e n í a s a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
c 2143 alt t1l>-2S 
G l f M L M D G O M C I i L 
OBRAS íjEL DR, C, HOETá 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De v̂ nta en las librerías de la 
República. 
1̂ 442 alt 39t-lAg. 
E L P R E M I O M A Y O R 
Cayó en La Violeta, Hab?.:̂  124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
le bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como para colchas y blusas á 
precios baratísimos. La Violeta, Habana 
número 124. 
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H a b a n e r a s 
[ N O T A S 
V ú i d« días una joven y bella da-
ma. la .señora Margarita ftayneri, la es-
posa del distinguido «aballen» .lusí-.» 
Uar^a Vétet, jefe de la Sectíón «le Es-
tado en el Depí-rtamonto ¡le Estado y 
Jtasticia. t 
Tambiéu están le mas loa Alfredos. 
A l azar y di.stiutan> ni* haré men-
ción de un grupo de Alfredos «-le la so-
eiedad habanera. 
El doctor Alfredo Zayas. el ilustro 
hombre público, presidente de la Real 
Sociedad Eéonómica de Amigos del 
País. 
E l señor Alfredo Slártín Morales, 
presklente de la A.-oL-iaviini de la 
Prejisa. 
E l Lodo. Alfrsd.) Berna-l, catedrárti-
o del InstiíiKo de la Habana. 
B] d..>LÍn,Gru¡d'; caballero, tan conoci-
do -n nuestros mejores círculos, Alfre-
do Valdés Fauly. 
BI doctor Alfredo Pérez Carrillo, 
Cónsul de Paraguay y e-s-critor ameno 
y simpático que en estas eaUtsmas, al 
igual que cu las de wiuella Ucbam. 
Etegantt inolvidable, ha hecho popu-
lar .cu seudónimo de A. í ' : . Cilio. 
E l popular y muy simpático Alt'r: lo 
Arango. consejero provincial, recluido 
en estes momentos en un sanatorio ílp 
nuestra ciudad. 
E l orador y político Alfredo Betan-
oourt y Manduley. 
VA general Alfredo {lego. 
E l doctor Alfredo Dumíuguez Rol-
dan. 
Los señores AlfrfdQ Diago. Alfredo 
Herrera.. Alfredo Martínez Aparicio 
doctor Alfredo Man ra ra. 
•El activo é inteligente empresario 
teatral Alfredo Misa. 
Y el sucesor de Ohaix i n el elegante 
Resiauráñi Parts, el amable M. Alfred 
Petít , tan eonoeido de todos los gour-
mrfs habaneros. 
No blvMaré á su hijo, también A l -
fred. una adorable criatura cuyo re-
trato animaba, como un rayito de luz, 
la bella crónica del Fígaro último. 




De A métrica: 
"De New York nes viene la noticia, 
por cartas, de que sigue siendo delicia 
do el estado de salud de la bella y sim-
pática señora Mina Pér-z Ohaumouí de 
Tru f f in . 
A una dieta muy rigurosa tienen so-
metida á la interesante enferma.*' 
Votos bago, en nombre de una socie-
dad que tanto la quiere y tanto la ad-
mira, por el regreso, ya completamente 




Raymond. el gran Raymond. obse-
quió á los señores socios del Unión Club 
con una sesión especiial en la que hizo 
gala de sus maravillosas experiencias. 
Fué una tarde deirciosa para cuantos 
se reunieron en los salones d-d elegante 
círculo. 
Admirable estuvo Raymond'. 
La retreta del Malecón, por la Banda 
¡Mlunicipal, se resentía visiblemente de 
fatlta de coneurrenoia. 
No era, no, aquella retreta de otros 
jueves. 
De los teatros el que se llevó la ma-
yor parte del público fué el de la calle 
de Monserrate. el afortunado Actuali-
dades, donde daba su adiós ú público 
habanero la beHa Carmela. 
Se va la célebre d-ansoisr dejando 
una larga ecatela de .simpatías. 
Otra nota de ayer. 
Se refiere á un Rafael .simpálicu y 
elegante, el joven Rafael Postó, dueño 
del Ibis, el lindo yacht que evoca con 
su noinbre el extraño libro de Vargjs 
Ti la . 
P'¿ca celebrar su santo reunió el se-
ñor Poseo en una comida á un grupo 
himpátieo de sus amigos del / ' / / / ( i ; ; 
Club. 
Cernida espléndida en la que reinó 
¡la mayor alegría. 
Hubo suq brindis. 
Y entre éstes. el jbjs inspir ído y 
jsés oportuno, el del joven déeidor y 
Bhdpátkso Alfonso Úu ¡ue ák ner lia. 




Esta noche, por el Fernvarr i l Cen-
tral, p?..rte para siw amatks Idres do 
Cienfuegcs el ftvioipli'dígini'O cab¡. > 
que ¿liúde el mi-ércni»-s encu<épftrase en 
ñnestia ciudad de vuelta de su viaje á 
Europa. 
\ ajo qno uno por principal objeto 
vigori/.nr M I naturaleza, algo qiubran-
tafdá ú'ltiniamento, en les fami>;< s ¿na-
nantíales, de Calsbad. 
Durante ¡os días qi 'r ha perman cido 
el señ,.r Trino Marrínoz entre tiosotfos 
ha stóo objeto, por parte de sife nume-
rosos amigos de la sociedad habanera, 
de mucfc&a é inequívocas maestras de 
af- cío. estimación y shnpalta. 
En sm obsequió le (^recJeroti ayer en 
El Louvre un almuerzo el director del 
Diario de la Marina, don Nicolis Ri-
voro, y d j t f e de la Se--ción Inglesa do 
iste periOdwo, señor Armas y Cárde-
Futre les comensales contábanse los 
señores Balbino Balbín y el señor Pu-
ní:-:; iega con su hijo, e! joven director 
de La l 'nión Española, así como don 
Cándido Díaz, director de La Corres-
pondencia, de Citnfuegos. 
La vi ¡día del señor Trino ^lartínez 
á la Perla del Sur será para sus vie-
jos y éóusecuentes amigos de aquella 
capital mc.ivo legítimo de saitisfacción 
y júbilo. 
Adiós v felicidadesI 
E l Instituto Musical de la Habana 
ha abierto un abono para dos concier-
tos de carácter clásieo. que se verifica-
rán pn sus letrantes s&lonss el limes 28 
y jueves 31 del mes actual, á las nueve 
de la noche. « 
E l primer concierto estará consa-
grado exclusivamente á Mozart y Bee-
thoven. interpretándose sus más céle-
bres sonatas, y el segundo á Chopín, 
Grieg, Wagner. Mend d^obn y Listz. 
Los ej !cutantes s?rán la señorita F i -
ddma García Madrigal y los señores 
Juan Torroella y Benjamín Orbón. 
Nombres qup son garantía, suficiente 
para imprimir á las dos veladas que 
se anuncan el tono artístico que re-
quierm. 
Los encargos de billetes para las dos 
conciertos leben hacerse directamente 
á la Secretaría del Instituto. Galiano 
78. altos, ó á los Almacenes de Música 
de les señores Anselmo López y José 
Giralt. 
* 
Para una rectificación. 
Algunos cronistas, y yo entre ellos, 
han dado por cierto el compromiso 
amoroso de la señorita Dulce Ma-
ría Estrada con un conocido joven. 
Debidamente autorizado me apre-
suro á desmentir la noticia. 




Es para la graciosa señorita do 
Faes. la gentil María Luisa, que ya 
encuéntrase en vías de restableci-
miento de la terrible fiebre que ame-
nazó en más de una ocasión su exis-
íencia. 




L?( función de Payret en honor y 
beneficio de Alfredo Misa con un pro-
grama colmado de atractivos. 
Día de moda en A M s u . 
Y el debut de la Sevillanita. célebre 
bailarina y ccup'Ietista, en la escena de 
A_di'alid. c k =. 
A escoger! \ 
kn-rique FONTANILLS. 
cualquiera que sea su posición, para lu-
char contra las vicisitudes de la vida. 
Reccrred les Hcí'pitales de Paula y 
San Lázaro y allí varéis á las herma-
nas difundiendo la aáfíBcn caridad, p--»-
ro bajo otro aspteto. Allí la inteligen-
cia es el primer factor, aquí as el cora-
zón, y despuiás qu.e hayáis hecho este 
recorrido, coavendréis conmigo en el 
buen acierto qo tienen eses padres de 
familia en eduijar á suis hijas en düchos 
colegies así como no concebiréis hospi-
tal. Sanatorio ó clínicas bien atendidas 
.sin hermanas de la caridad. 
X. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un líorero de 
criatál, forma (Jé jardinera, tocó á la 
Sra. Matilde Díaz, Lamparilla 92, 
Habana. 
m m m k u h í d 
Dignas por todos conceptos son las 
hernuna.s de ia caridad. Ellas qu* han 
despreciado lodos les atractivos que el 
imindo pudiera ofrecerles, por amor á 
Dios se coatsagron • benefido de la 
humanidad á educar esmeradamente y 
-con gran acierto á infinidad de niñas 
en ios diversos colegios á ellas eneo-
men lados. Pero donde resalta más su 
caridad es al lado del enfermo. 
iáu esmero en cumplir las prescrip-
ciones médicas, el aseo, el delicado tra-
to y la p ie; ncia que nunca se les ago-
ta, son prendas de las cuales jamás se 
despojan. 
En los diversos hospitales á donde 
por regla general van los más faltos de 
edwíi ' ión. aquellos que. sin estar en-
fermos, al m.enor o-,:utratiempo iksan 
de be cabalar ios y de frases poco co-
rrectas, las hermanan, con m paciencia, 
llegan á 1; s poces días á transformarles 
en enf rm-os tranquilos y respetuosos y 
se les vé entonces suifrir con paciencia 
sul> dolencias. 
Desprecian las epidemias: les eonta-
gk 5. para «. lias no existen. Por encima 
d t< rae i . : - 0Glaniida<d«s hásita las más 
repugnan:.nferme.lades está la cari-
dad de las hermanas. Van al bolocáusto 
con un hérokmo imposible de imitar, 
solo por el amor grande que profesan 
á sen ])rójjmo. 
Rjo-GTred v)\ la actualidad los cole-
gios " L a ínm.U'ulnda." "San Franci.s-
code Sa-Los." " U i DcmR'.iliaria," "San 
Vitsenl • de Paul."' " L a lienefi -cn ia ," 
y Vi róis aJU á las hermanas desplegar 
sus aíttitudes de profesoras, verdad- ra-
m.^nle iir.stradísimas á tal extremo que 
sus edu-arulas, después de compktar 
sus .síndios, quedan en condicioms. 
TEATROALBiaD 
Hoy 25 de Octubre, fnnoión corridi. 
R E P I Í I S E d e la óperü en tres actos 
M A R I N A 
P o r C o n s u e l o B a i l l o y f l a i m e M a t L e u 
E n e l S a n t o A n g e l 
Tanto el Reverendo Padre Abascal, 
cura párroco de la iglesia, como los se-
ñores que han intervenido en las fies-
tas didicadas ai Arcángel San Rafael, 
merecen un aplauso entusiasta, que ha-
cemos extensivo al maestro señor Go-
gorza, por su brillante orquesta,y pase-
mos á reseñar, aunque brevemente, la 
festividad que nos ocupa. 
La víspera se cantó Salve del maes-
tro Gogorza y Letanía de Manen, por 
buenas voces, órgano y orquesta. A 
continuación fuegos artificiales y re-
treta por la Banda Municipal. La ca-
lle de Compostela y la glorieta de la 
iglesia lucían como de día, con los mil 
bombillos eléctricos que se habían ins-
talado provisionalmente. La concu-
rrencia era extraordinaria, y el orden 
no se alteró ni un sólo momento. 
La fiesta principal ha resultado 
grandiosa; á las nueve en punto llegó 
el Ilustrísimo y Reverendísimo señor 
Obispo de la Diócesis, (pie fué recibi-
do por el Reverendo Padre Abaseal y 
nutrido clero, en unión de la comisión 
de festejos. Acto seguido dio princi-
pio la misa, que dijo el Reverendo Pa-
dre Saánz, Provisor del Obispado, ocu-
pando la cátedra sagrada el elocuente 
P. Redón de la Compañía de Jesús, 
que entuvo sublime al narrar los mila-
gros del Arcángel San Rafael. 
En el ofertorio cantóse un ¡O Saln-
tátiéí del eminente compositor señor 
José Gogorza que por su irreprochable 
factura roüg.sa . obtuvo unánimes 
dorios; fué el clon de la fiesta en su 
parle musical, y nos complácemeos en 
consignarlo aqu í ; entre e>tras voces to-
•marou parte los señores Mázaga. Yera, 
Miró, Besueula y otros, que con la or-
questa formaron un conjunto admira-
ble. A la terminación ele la misa, oyó-
se desde el coro la gran marcha Chani 
et gloire, á cuyos armoniosos sones 
era despedido el limo, y Rdmo. señor 
Obispo González Estrada, que había 
honrado con su presencia tan hermosa 
y tradicional fhsta religosa. 
N o ü i i a s M r a ! - 3 3 
M a c i o n a í 
Ha sido cada noche más interesan-
te el espectáculo de la Compañía 
Kaymond y demás artistas que llenan 
el programa. 
Ayer como siempre tenía lleno el 
teatro Nacional, con muchas familias 
en los palcos y en las lunetas. 
Hizo la suerte maravillosa del Arca 
de Noé y otros juegos de prestidigita-
ción muy brillantes; y al final repitió 
el caso de las amarraduras con canda-
dos y correas con la circunstancias de 
haber un joven del público dentro de 
la cámara donde Raymond se en-
cierra. 
La suerte del baúl, que es la que 
más asombra, la hizo ayer con Miss 
Suelli Cros. muy bien hecha. 
Entre los artistas notables se lucie-
ron mucho los Baunets. Bumps y Ri-
ce y Kemp. 
El domingo despedida de la Com-
pañía con dos funciones y mañana 
sábado gran función con novedades. 
P a y r o t 
Esta noche será pequeño el teatro 
de Payret para contener á los mu-
chos amigos de Alfredo Misa, que 
lo es todo el público de la Habana, 
que se congrega para rendirle justí-
simo homenaje al incansable y labo-
rioso empresario. 
Como ya lo saben los lectores, coo-
peran para dar mayor esplendor á 
esta fiesta las empresas de los tea-
tros Albisu. Alhambra. Actualidades, 
Enrique Rosas, el Campeón Sr. Ga-
lante, el profesor Ribas, la tiple se-
ñorita Aurora Obregón. el notable 
equilibrista Miguel Robledillo, la cou-
pletista Pepita Jiménez, la bailarina 
Isabel Yargas, la Sevillanita y otros 
artistas. 
Regino López es t renará un gracio-
sísimo monólogo titulado " E l galle-
go Enumerado", y Gustavo Robreño 
recitará la original "Poes ía decaden-
te ." 
Agregando á tantos atractivos lo 
reducido de los precios, es ele ase-
gurarse completo éxito. 
A i b i e u 
En carta que recibimew, suscrita por 
diez ó doce dependientes del comercio, 
se nos eiice que en las pocas horas de 
que dispemen dichos señores para el 
descanso fueron á ver la zarzuela San 
Juan de Luz desempeñada por las nue-
vas tiples de Albisu. 
No fueron éstas del agrado de los de-
pendientes, salieron del teatro contra-
riado*} y . . . á coger pluma y papel pa-
ra escribir al Director del Diario pro-
testando. 
Ignoramos lo que con tal protesta 
pretenden los referidos dependientes 
del comercio. /.No les gustó? A noso-
tros tampoco. Pero en esíte caso mal-
dito si cabe otra cosa epie no i r á ver 
aquello que desagrada. 
¿Quieren los firmantes de la carta 
que riñamexs á la Empresa, que la de-
nunciemos ante los tribunales, que ca-
blegrafiemos á España pidiendo nue-
vas tiples? * 
Nada ele eso podemos hacer ni es de 
nue.otra incumbencia otra cc^a que 
juzgarlas. Aparte de que no faltará 
en el público á quienes agrade su traba-
jo y tanto derecho tienen unes para 
aplaudir como otros para protestar. 
Anoche y en E l pollo Tejada, inter-
pretó el s.mor Garrido el personaje á 
su cargo como siempre lo hizo, como 
él sabe hacerlo. No así Riera, y no por 
falta de voluntad. s:iio porque no sabe. 
Esta noche se cantará Murina, la 
ópera en tres ae.tos de Camprodóa y 
Arrióla de cayo cometido se encargan 
Consuelo Bailló y los señores Matheu 
y Arozamcua. 
M i f n n a . sábado, estreno de Las doce 
<!< Ja nech'. zarzu da de la que, según 
dije ayer, tenemos las mejores referen-
cias en cuanto á chistes y efectos có-
raios 
M a r t i 
Ese bro.jo de Adot, compañero de 
Raymond en lo de la nigromancia, ha 
descubierto el seerreto de llenar tóelas 
las noches el teatro del pueblo. Sus 
tandas de cinco y diez centavos han 
efectuado el asombroso milagro. 
Es verdad que Mart í reúne hoy tres 
elemenjtoa esenciales que han contribuí-
do, principalmente, al creciente favor 
que el público le dispensa: buen espec-
tácolo, buena música y precios excesi-
vamente baratos. 
Los osítrenos de películas van en pro-
gresión ascendente. En cada tanda 
siempre hay algo nuevo y atractivo, 
por eso los concurrentes á la primera 
se queelan á la segunda y muchos á ta 
tercera. 
Nos es agraelable consignar que la 
'"Bella Lola Ricarte". la alegría de 
Martí, ha sido contratada por un mes 
más; .sus admiradores, que la aplauden 
con furor todas las noches, leerán con 
gusto esta noticia. 
Hoy hay tres proyecciones nuevas. 
La uiña japonesa. La escuela de la v i -
da y Un buen paraguas. 
Todas soberbias. 
A c t u a l i d a d e s 
La Carmela fué despedida anoche 
como merecía con flores y aplausos es-
truendosos, que la hicieron salir varias 
voces al palco escénico. Afectada da 
bella artista por aquella explosión de 
simpatía y cariño, arrojó besos á sus 
admiroelores. 
Lleve buen viaje y hasta la vuelta. 
Hoy sust i tuyó á la Carmela en el 
trono de Actualidades otra reina, Au-
relia La Seviüánita, renombrada cou-
pletista y bailarina española. 
Aurelia viene precediela ele gran fa-
' me como mujer y como artista, fama 
adquirida en Iss principales capitales 
europeas, donde ha .- ido aclamada. 
Como mujer, á juzgar por las trein-
ta y tantas fotografías que se exhiben 
en el Ha l l de Actualidades, es bella, 
hermosa y viste con exquisita elegan-
cia. Como artista esta noche la juz-
garemos. 
Recibe nuestro salado Aurelia, y que 
tengas tantos triunfos como admirado-
res se detienen á contemplar tu re-
trato. 
3 .—Poes ía decadente", por - i , 
escritor y popular actor aefio- p 
LENCERIA, LENCERIA. 
L a lencería de L A F I L O S O - Q 
F I A , es número mío; jamás tie- Á 
ue géneros, lienzos de baja ca- \ 
lidad. J 
Cotanzas, Warandoles, Creas, r 
Rramanie, Tela de Rosa etc., etc. ^ 
,4 ¡á como otrezcau! ^ 
Fd sombrero de moda. 
En la sombrería de los elegantes 7i7 
Louvre. se acaba de recibir un surtido 
completo de bombines y sombreros de 
fieltro finísimos para la estación in-
vernal. 
Son la última expresión de lo chic, 
lo que se lleva en Par ís y Londres. 
E l color de moda, el predilecto, es 
el carmelita. 
Nada' más elegante ni más bonito 
que un bombín ó un castor de ese co-
lor. 
De forn»a, aunque algo variables, son 
preciosímos. 
E n honor de Misa.— 
La función de esta noche en el tea-
tro de Payret ha sido organizada en 
honor y beneficio del popular y muy 
simpático empresario Alfredo Misa. 
Muchos atractivos contiene el pro-
grama que damos á cont inuación: 
Prlmcrn parte. 
1.—"Goldean Sunset". por el sexteto To-
rroella. 
2 —eiran acto de acróbatas . 
3. —Couplets y baile por Pepita J iménez 
(del teatro Actualidades). 
4. —Extraordinario acto sobre el alambre 
oscilante por el "Rey del Aire," Miguel 
Roblcillllo, que e jecutará nuevos y arries-
gados ejerclcioc, balltinrto Cake Walk, za . 
pateo y rumba. 5. —IHoz prc y.ecinnes c inematográf icas , 
siendo manipuiado el aparato, como defe-
rencia especial, por el reputado empresario 
señor Knrique Rosas. 
«eBundn parte. 
1.—"CTiameuse", por el sexteto Torroeila. 
j . "Vls í i d'arte, vissi d'araore' . de la 
ópera "Tosca", por la señor i ta Aurora Obre-
gón. 
3. "Potpourrlt y Tango" por Isabel V a r -
gas ( L a Seviilanita), del teatro Actualida-
des. 
4. —Asaltos á sable y espada por el cam-
peón señor Galante y el profesor señor R i -
bas, formando el tribunal los señores Ales-
son, Alonso, Granados, Cardenal y Alonso 
( P í o ) . 
5. —Ilusiones y pres t id lg i tac lón por "Dia-
volo y Diavolín". que h a r i n los maravillo-
eos actos: E l cepo chino. L a inquis ic ión 
veneciana. E l baúl maravilloso L a vara 
misteriosa del Faquir . 
Terecrn parte. 
1. _ " M r . Sippi", por el sexteto Torroella. 
2. —"O ciell azTiurri" de la ópera "Alda'", 
por la señor i ta Aurora Obregón. 
brofto. 
4. —Esfreno del ch is tos í s imo m(>nAi 
actualidad palpitante, tltuladcr &0 I 
enumerado", desempefiado por el GaUe«»', 
guio López, (director del teatro ai 0r 
5. —Diez proyecciones el nema logran 
Dados los alicientes del n r o l ' ' 
y las Bim^atias de que govu el , ^ 
ficiado es seguro que Payret * 
esta noche de bote oji > 
E n el Frontón Jai Alai 
Partidos y quinielas que se in«. -
el domingo 27 á la una de la t . ^ ^ 
el f ron t .n Jai -Alai : tdrde e* 
Primer partido á 30 tantos 
blañcós / azules. 
-Segundo partido á treinta tant 
enire blancos y azules. s 
A l f inal de cada partido se i , , , , 
una quiniela. âra 
No se elarán contraseñas para 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos dri 
pnmer partido no se devolverá i 
entrada si por eualeini • r- iusa se 
pendiese. 
Vaqueira.— 
Agora cálzcirL. ziu, 
antes calzaba madreñes; 
antes no fumaba; agora 
pectoral de La Eminencia 
L a nota final.— 
E l 7narido.—yiv ha dicho el médi 
que necesitaba mucho descanso 
La mujer.—¿Te ha mirado la lea 
gua ? 
E l marido.—Xo; pero le he hablado 
de la tuya. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional.—Gran Compañía 
de Variedades Americana. 
Punción diaria y matinées loe do. 
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho. 
Teatro Payret.—Cinematógrafo de 
Enrique Rosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
Hoy gran función extraordinaria á 
benficio del popular empresario Alfre. 
do Misa. 
Teatro Albisu.—Compañía de Zar. 
Zarzuela. 
Función corrida. 
La preciosa ópera en tres actos, .1/a. 
riña. 
Teatro .Martí.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Ti atro ACTirAUDADES. — Cinematú-
grafo y Variedades.—Punción por 
tandas y los domingos matinée. 
Teatro Alhambra.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Tres mujeret 
para tta marido. 
A las nueve y media: María BcUiM 
Las fiestas del Matadero, 
M n - U ñ igl íJÉi , 
CUATRO TAt lDAS 
H o y despedida de la Bel la Carme]?, y el 
maestro J i m é n e z . Couplets por la bel!» 
Morita y Pepita J i m é n e z . 
M a ñ a n a debut de L a Sevillanita y rea-
p a r i c i ó n de L u i s a M á r q u e z y Concha Soler. 
E l lunes debut del 
T E R C E T O S O L A 
I S O H A S F U H E I R E 
Y P E N S A M I E N T O S 
d o t o c i o s " t a , m . a ; i i o s -
G - E A N V A E I E D A D 
D E E S T I L O S E N 
L A S I F I E P I i l 
R E I N A Y A N G E L E S . 
c 2362 alt 
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M i e n t r a s ( ' a i ran las r e f o r m a s d e es ta r a s n . t ine ya e s t á n 
t o e á n d o á bu ftn, n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q a i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a n i p s se l los p o r t o d a s las c o m p r a s a l c a n t a d o 
p a r a o b t e n e r ^ r a t n i t a m e n í e í o s m a j í n i l i o o s o b j e t o s que t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este f n . 
<5V C o r r e o d e ! P a r í s , C h i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A C A S A D E LOS K K G A L O S y ios OOBSBXS K L E U J S T E S . 
Y A O . K O A R O N I y a l l e g a r o n : 
L A S G R A N D E S N O V E D A D E S 
«•omiu- iu ia» p e r s o n a l m e n t . p o r u n o Ue Ioí s oc io s de es te c s í í i b l e c i m i e u t o 
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GOVERNMENT'S D U T Y 
( F r o m o u r e d i t o r i a l in S p a n l s h ) 
Tf the governineut is to remain 
-í-ffprent to the demamís for pro-
teCtion against the outrages commit-
^ by strikers. which demands are 
ojade almost daily by representatives 
0f rail^ay companies. by the engine-
5 builders and architects of the 
|ty aud by working men themselves 
ffho in the exereise of their indisputa-
ble right to do so, desire to return 
^ their labor, then there is to be 
created in Cuba a situation extremely 
gerious and one which redonds to the 
pcredit not only of our local autho-
rities but principally to that of the 
provisional administration by the 
United States. 
One day an attempt is made to 
derail a train. This single incident 
gcis, they expía in, any importance. 
Next day an engineer is shot at. Thi^ 
too is a small matter. A group of 
strikers, or sympathizers with the 
strikers, forcé a fireman to leave the 
cab, and next day they enter a sta-
tion and extinguish the fire under an 
engine. This is uothing at all, for 
aUboug1!! these be breaches of the 
law, yet public order is not disturb-
ed ñor is the tranquility of the coun-
try menaced. 
But immediately after all tJiis a train 
is stoned, a station is invaded by 
night, another engineer is fired upon, 
one group of brick-layers is attack-
ed by another, and one man injur-
ed, and this scene is repeated again 
next day, until, finally, a masón is 
murdered in the streets of Havana 
for the solé crime of attending to 
business. 
The chdef of pólice, according to 
La Discusión, informs the mayor that 
the striking masons do not only ap-
pear around buldings where work is 
going on, to threaten the strike-
breakers, but they cali at the bornes 
of men they know are working, and 
threaten and abuse them. Aceounts 
of this sort of thing fill the columns 
of our daily papers. 
At the third emergency hospital ac-
cording to pólice reports yesterday, 
the fireman Candido Herrera Pedro-
so was treated for bruises inflieted 
while he was at breakfast in an eat-
ing-house on the Aldecoa road, by a 
group of strikers who without a word 
began to beat him, and later fled. 
Last night, according to another ac-
count. Antonio Rodrigucz Gallo, 
white, and Marcelino Ochoa, black, 
and a minor, carpenters by trade, ap-
peared .at the pólice station in Veda-
do, to complain that while passing 
through that suburb they were met 
by two negrees and a Chinese mixed 
caste, who, brandishing knives, stop-
ped them, asked if they were work-
ing, and without waiting for a reply 
endeavoured to wound them, in which 
attempt they failed for the two men 
attacked called for help. Their as-
sailants then ran away, throwing sto-
nes as they went, one of whicih struck 
Rodrigucz. 
The continuance of assaults of this 
sort is in effect a state of perturbed 
order and certainly will entail more 
serious consequences than any yet 
developed. It is a fact, and a most 
unfortunate fact at that, that none 
of the aggressors despite their many 
and repeated violences done, have 
been properly punished, even when 
the pólice captured them, which is 
infrequently indeed. If crimes of the 
variety above detailed are continued 
those men who wish to work and who 
do not recognize the strike will 
have to take up arms in defense of 
their rights and their Uves, for they 
are not properly protected by the 
public forces, and therefore must 
needs raeet violence with violence, 
shot with shot, steel with steel. No 
man can honestly condemn them for 
taking care of themselves. The 
first, the bighest, the most sacred 
duty of government is to pretect life 
and liberty. When a government 
fails to do so, then any man menaced 
by an assassin's knife has a right to 
beeome the defender of bis own pro-
perty and bis very existence. 
The Diario de la. Marina has been 
the most loyal and enthusiastic ad-
mirer of Governor Magoon. The 
staunchest friend of the Provisional 
Governor never had for him more 
words of sincere approbation than we. 
Ñor is there in Cuba, or out of it, a 
more just and disinterested defender 
of the polic}-, administration and aims 
of the American government in this 
isfland. "We are truc representa ti ves 
of the couservative elements of Cuba 
and Mr. Magoon will find us by bis 
side at all times, for the defense of 
public peace, and the maintenance of 
a good administration, and the 
upholding of justice. 
Therefore, and for these very rea-
sons, we look to Governor Magoon to 
put an end immediately to a situation 
so pregnant with danger. This is no 
pacific struggle between capital and i 
labor toward which the authorities 
may rigbtfully assume an impartial 
attitude,—it is a contest wherein fi-
gure menaces and violence verg-
ing on anarchy. If the pólice and j 
the courts are unable to fulfil their 
duties,—then what is this interven-
tion for? I t is not to correct exactly 
such a failure? Wby did tbe Ame-
ncan government appear here, I 
except to guarantee life and protect 
property, according to the universally 
recognized principies of international 
law? 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
It's letting up! 
Last night General Nuñez receiv-
ed the following despatch: 
Güira de Melena, October 24.— 
Provincial Governor, Havana.—At 
noon today the workmen on the 
plantations "I lev ia" and ^Iberia" 
of this district, struck and the owner 
Señor Adolfo Moeller, a Germán 
subject, requests me to give him 
rural guard protection to prevent 
outrages on the part of the strikers. 
Up to the present the strikers' at-
titude is peaceful. 
Eustaquio Artides, 
Mayor. 
This is the first strike of country 
laborers here. How far m i l the 
movement go? "Who can say! It may 
rapidly extend from Maisi point to 
San Antonio cape. 
The promoters of the strikes arriv-
ed as fugitivos from Barcelona and 
entered Cuba without difficulty. 
Their organization seems to be of 
the best. They count with the 
sypathies of ths people, the press, 
and even "the authorities'' accord-
ing to a telegram received the other 
day from Camaguey. 
On the other hand, capital, the 
couservative classes, are not organiz" 
ed for defending their interests and 
count with nobody' sympathies. 
"What if there is no crop? 
Let us all become subjeets of the 
Federation of Labor and the Central 
Committee will give us our daily 
bread-
Up to the present the attitude of 
strikers at Güira is peaceful and. 
unless a general uprising takes place 
as happened in Germany at the time 
of the bloody pe.asant's war the 
authorities have nothing to do in 
the matter. 
Evervthing goes on nicely, very 
nicely. Don't believe it a joke. How 
could we joke in the face of a si-
tuation so black and teeming with 
such dangers? But from the excess 
of bad, good necessarily comes, if 
the signs of tbe times spoken of by 
St. John are not at hand. 
In spite of all, we cannot agree 
with " E l Triunfo" in the following: 
The press of the capital, as well as 
of the interior echoes the general 
fcfeling prevfejlmg thror^hout the 
country that the intervention should 
end as soon as possible and the coun-
try's own government take the place 
of tbe intervention's. 
As soon as possible, yes; but when 
will such a thing be possible if here, 
(we have remarked that before.) 
there is no serious organization out-
side of the Federation of Labor? 
It is true that the intervention 
does little to make the right to work 
respected or see to it that public 
wealth is not destroyed, but, at least. 
we live in the bope that such tbings 
will eventually be done and that the 
interveníng government will put 
up the barriers against the antisocial 
wave which threatents all. 
But if the Americans go, we will be 
left behind, adrift in tbe utmost 
anachy which can be imagined. "Who, 
then, would save the country? The 
miguelistas, the zayistas, the con-
servativos? "What have trose three 
parties done to inspire confidence in 
this people? Have they even had the 
courage to protest against that anti-
social movement which is today the 
greatest curse on Cuba? Do they 
cali at the Palace except to ask of-
fices for their fellow partisans? Un-
der the circumstances how can the 
country wish the intervention to cea-
se soon? 
HOPELESSLY DIVÍDED 
But PoHtical Parties Will Never 
Ag-ain Settle Differences by Means 
of Armed Revolution. 
P E R M A N E N T P E A C E 
Interesting Conversation with an 
American Getleman Now a 
Resident in Cuba. 
THAN THERE WAS ROOM 
L a Navarro Had Trouble with 
Emigrants en Route to Cuba.— 
Left on the Shore 
Special to the Diario 
Madrid, Oct. 25.—A stonn of cri-
ticism has been aroused by recent 
oceurreuces at Coruña where a good 
many immigrants who had secured 
tickets for Cuba on L a Navarro were 
left on the shore when tbe steamer sail-
ed. It appears that the company sold 
more tickets than it could accomodate 
passengers and when the boat left 
families were divided and some who 
did not get off found themselves 
without baggage for their trunks and 
bundles had been placed aboard 
anyhow. 
B I R T H D A Y DINNER 
Special to the Diario 
Madrid, Oct. 25.—An official din-
ner was given yesterday in the main 
banquet hall of the palaee, in honor 
of the birthday of Queen Victoria. 
The royal family, and leading military 
and civil functionaries were present. 
( F r o m o u r s p e c i a l c o r r e s p o n d e n t ) 
"Washington, D. C , October 19.— 
Among the persons most intimately 
familiar with present conditions in 
Cuba there are a good many to wñóm 
the outlook of your island seems 
dark. They are pessimistic abont 
both the futuro of your political and 
financial position. I have talked this 
week with a gentleman whose faci-
lities for observation and study have 
been unexcelled, and who has re-
cently returned from Cuba after a 
stay in the island of nearly a year. 
It is distinctly worth while sefting 
down for the readers of DIARIO D E 
L A MARINA what impressions this 
man gained and his deduction from 
them. My informant has no connec-
tion with politics or with political af-
fairs and has nothing to gain or lose 
by the present intervention in Cuba 
or the ultímate political dcstiny of 
the island. In the cour.se of our con-
versation he said: 
<{I was in Cuba for nearly a yoar, 
and all the time that I was going 
about the island tried to keep in ció-
se touch with political thought and 
political conditions. The impressions 
gained of conditions existing in Cuba 
lo-day are of such a charaeter that 
the futuro of that country may be 
said to be clouded in darkness. 
" I t is my firm opinión that prácf 
tically all of the good learned by the 
Cubans during the first intervention 
has been wiped out and to all in-
tents and purposes forgotten. T!ií> 
unity of thought, or what passed for 
it, which guided the Cubans to the 
idea of independnece has been 
ehanged to personal egotism. This 
is best evidenced in the attitude oí 
the self-elected leaders of the two ri-
val political parties. 
"The overturning of the Répíiblic 
last autumn, it seems to me. was a 
fatal and definite sign that peace ín 
Cuba in the futuro has been made al-
most impossible. The queslion óf 
Cuban independenee might just as 
well have been settled then as tp 
postpone it until a later day. At pres-
ent the island is in a state of political 
decomposition, and a lack of confi-
dence exists amongst the better 
element, notwithstandin^ they are in 
the majorit-y." 
fiMUFACTORY O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O S T F E C T I O K A S Y A I 5 D T R O P I C A L 
P E E S E R ¥ E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST Ifl THE ISLANO 
V i L L A P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
62, INFANTA 62, 
C A F E A E S T A U R A N T 
M O N S E R M T E AND OBISPO (below the Asturianos Club) 
lAlELiLVÁlliiZ lliEClÁ 
ABÜGADÜ Y iS'OTAJilO 
Abogado de la E m presa D ia r io de 
la harina, y Abosado y Notario del 
Untro AsLuriaao. 
CUBA 29, altos. 
DR. JOSE ARTURO F I G Ü E R á g 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a do l a s A s o c i a -
c i o n e s do R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
ta s de 7 ñ. 11 a. in. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 á, 6 p. m . T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 2158 Oct . 1 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
i - ^ l á 4 en s u B u f e t e . S a n I g n a c i o 83. 
l ¡ 6 - 2 4 0 c t 
u cura Pjleauu c i e i u i í i c a m e ü L e ahvia -
^enuedades n e r v i o s a s , las de es-
jomag.0 é i11t:estinos; r e u m a , 
jube te s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
Uoileto gratis). Los médicos más emi-
^ntes me couíian sus enfermos. 
c 23;i 
^ E P T U X O o, 
d e l í í 3. 
19 Oc 
Dr. Enrique Sarmiento. 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , e tc . etc. v í a s 
u r i n a r i a s , F i s i o t e r a p i a . O ' R e l l l y 73 a l to s . 
C o n s u l t a s de 1 á. 4 t a r d e y de 8 fl. 10 noche . 
C . 2258 2 0c t -
Aríeaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y recouocimientos de 11 á 12 
SaSud núm- 37. 
Ifi l lO 78-80 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D K A T I C O D E D A U N I V E R S I D A D 
I^nXcrmcdstiU'» de i P e c h o 
BKOi\yülüS Y UARGASTA 
N A K I Z Y O I D O S 
ft'EPTUNO is:. -u " E l 12 & a 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a . . . a r i a 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s . & l a s S de l a m a r t a a a . 
C . 21S7 Qct- 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D I I . G 0 1 T 2 A L 0 A E O S T E C - U i 
J l é d i c u da IM Cmm* da 
ü * a c & c e n c l » y MaterBldcO. 
S a p e c l a l l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
a i n o a , m é d l o a a y Q u i r ú r g i c a s . 
C o u s u i u t s do 11 4 i . 
A G U I A K l ü B ^ . T E L E F O N O «24. 
C . 2170 Qct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r v j a n o de l a F a c u l t a d do P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a an e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
iv.aeo e in te s t inoH, s e s r ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los o r o í e s o r e s doc tores H a y e m y \A I n t e r 
de i ' a r l a p o r el a n á l i s i s de l . u g o ffáatripo. 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O o4. 
C. 2186 Qct- 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. ^171 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
Oct . I 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MXEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos lc iOa 
de l a E s c u e l a de Medicixi*. 
s a n M i g u e l 1 6 ^ a i t ó n . 
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C . 2182 O c t . 1 
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DR. GALVEZ GÜILLEM 
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26-50C. 
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DR. GÜSTAVO G. DUPLESSÍS 
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C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & a. 
S a n Nicolfi-s n ú m . 3. T e l é í o n o 1132. 
C . 2164 O c t 1 
^ r t a i A H O G A D O 
16897 ^ JOS. P r i m e r o . M A D R I D 
8-15 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Bilear. 
Consulta»de i2 ¿ '¿ 'Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Paíticulares de 2 á 4. 
S f a n r l Q n e 7S, T c l é i o a o 1334. I 
C 2 1 7 ü Oo±, x I 
DR. GÜSTAYü i m i 
i — . l e r m e d a u e s dc i ¿erebiTO y ü e ios n e r v i o s 
C o n s u l t a s en ISe ia scoa in 1 0 5 ' i . p r ó x i m o 
ft R e i n a , de l ü & 2 . — T e l é í o n o 1S39. 
C . 2180 Qct . 1 
D R . T A M A Y 0 
C o n s u l t a s de 12 & 2. todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A. T e l é f o n o 1811. 
DR. ADOLFO RüYüS 1 DR. ENRIQUE 
Eufermeclades del Estóinaffo 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por e i a n á l i s i s del c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o qu.e - m p l c a e l p r o -
f e sor H a y e m dei H o s p i t a l de tían A n t o n i o 
de P a r í s , y por el anf t l i s i s de l a o r i n a , s&n-
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á. 3 de l a tarde . — L a m p a -
r i l l a . 74. ftitos. — T e l é í o n o 874. 
C . 2173 O c t . 1 
S.Gaiicio Bello y A rango 
ABCKtA L>í>. HABANA 5o 
T E L E F O N O 703 
C . 2190 O c t . 1 
V í a s u r ^ j a r i a s . T s t r ^ c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . SIfliJ'„ b'.droPdle. T e l é f o n o 287. D a 
12 ft 3. J e s ú s i u a r f a n ú m e r o 33. 
C . 2160 Oct . 1 
Dr. C . E . Finlav 
E * p e > : t m i « t u e n e a l e r m e t í a tica txe iwa ojo* 
y de ion oliVoa. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1806, 
C o n s u l u u s dw i a 4. 
D o m i c i l i o : 7a | C a l z a d a | 6 6 - V e i l a d o - T e l í . 9Íli 
C . 2163 • Oct . 1 
DR. FRANCISCO J. DE M A S C O 
L n i e r m e u a u e s de i Curaawu, l 'u i iuouea , 
lierxtonAM, F l u í y V e n é r e o - M i a i l U c a j » . - C o n s u l -
tas de 12 ft z.—Dixb fest ivo*, c e l i ft 1.-— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4ó3 . 
C . 2159 Q c t 1 
PELAYO (ÍARCIA Y SANTIA60 
N O T A R I O P ü t U d C O 
PELAYO GARCIA í MES FERRARA 
A B O G A D O S , 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153 
D e 8 ft 11 a. m. y de 1 ft i p, ra. 
C . 2187 O c t 1 
ANALISIS or ORINES 
Litouuiii,iorio ü r o l ó g r i c o dei L»r. * nuoao ia 
( F u n d a d o en i .. . 
U n anf t l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y Q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l a l>7, c u t r e imurui la y ' i ' cn l cn tc R e y 
C . 2183 O c t 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 7S, e s q u i n a á »3an B f t t a é l , altos. 
T E L E F O N O 18.í3. 
c 2174 26-1 O t 
DR, F. JÜST1IÍ1ANI CHACON 
M e d i c o - C i r ujaao-<J«a u a t a SAXITD 43 JÜSSWOXiMA A U Í Í A J J T A I K 
C . 2184 Oct . 1 
D r . P a l a c i o . 
¿-.uxui xiicaiuieo de oeaoi*o, — v «a^ Uf i iu i -
r í a s . — « j i r u j i a en ü e n e r a i . — C o n s u l t a s de 12 
2.—.t>an Lf tzaro 2 4 t > . — T e l é f o n o 1342.— 
C . 2177 Oct . 1 
C . 2185 
DR. JUAN JESÜ8 YALDES 
á ^ ú i - 0 ^ Cirujano Dentista 
. D e 8 ft 10 y do 
12 ft i , 
G A L I A N O 11\ 
O c t 1 
i ) r . i i . C l 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 a S — T e l é f o n o 354. 
C . 2162 
I ^ i a U O K U M . a ( a l t o s ) 
Oct . 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C i n U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o , h í g a d o , bazo é Intes t inos . 
C o n s u l t a s de i ft 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 2178 Oct . 1 
Galiano 79. 
C . 2179 
A B O G A D O 
Habana. De l i á 2. 
Q c t l 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
M E U I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o h o l i s m o , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de tú 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 ft 2; m a r t e s , j u e v e s y a í i b a d o . R e i n a 
71, T e l é f o n o 1613. 
C 2301 2C.1 Oct . 
E s p e c i a l i s t a en l a s E n f e r m e d a d e s de l P e -
c h o , C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u í t a s E ú n e a , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de 12 á, 2 en C a m p a n a -
r io 75. P a r a p o b r e s los lunes . 
15234 52-17S 
D r . J . b a n i o s J b e r o a M e z 
O C I J L J S T A 
C u a ^ u l i a a e n PrM<io itíz. 
Cfeataá* d e \ lUavat tv. 
C . 2181 Qct . 1 
D R . J O S E A . P R E S N O 
C a c é d r f t U C o por o u o s i c i ó n d e l i . E a c u i t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n u d e l H o s p i i a i 
N ú m . L — C o n s u l t a s do 1 á 3. 
A - H S T A J U 67. T i u i a t í F O N O 1130 
C . 2176 Oct . 1 
Alejandro Testar- y ônt 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
l i a b a n a tii), e n t r e Obi spo y u b r a p i a . 
Í 8 - 4 S . 11646 
J, PUl t r Y VJCíINxujxA 
J . G. D E BÜSTAMANTE 
xr 
F . 1VIUÑIZ i" V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á, S. Ignacio 
46. principal.— De 1 á 4 — Teléfono 831». 
C . 2217 o c t i 
Dr. NICOLAS G. de &GSAS 
DR, GARCIA CASARIEGO L í : ^ 
*. Kinj,eürado 52. T e l é f c n p ¿OC. 
C - 2156 Q c t 1 
15020 7S-12S 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A i r m o r Hl, B a a o o u a y a f i e l , p r L a d p a i . 
Te.'ftionu n u m . 1 2 ¿ . 
C . 2230 52-1 O c t 
jMEjIvJu-CIKUJANu 
A m i s u i d ó 4 . - - T e i i i o n ü i * * . . — c o n s u i ú t a ue 
1 a 3 . — V í a s u r i n a n a » — E n i e i i m ; u a . i i . - . s ü e l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o o r e s ; D i s p e n s a r i o • • T a m u -
2188 o c t . i 
E i D r a C h a v a u 
Se h a t r a s l a d a d o & S a n L á z a r o n ú m e r o 
226 e s q u i n a á M a n r i q u e . C o n s u l t a s de 12 a 
2 y en S a n I g n a c i o 65 e s q u i n a 6. L u z de 1 
fi, 4. l o s M a r t e s , J u e v e s y a a b a á o s . T e l é í o n o 
n ú m e r o 1954. 
' ¿ - ^ 2 6 - 1 2 0 c t 
Para el carbunclo bactendiano ( H A C E R A ) 
y para carbunclo sintomatioo (PrírtZOÍTiA 
de los terneroij se venda en el JLauoraio-
rio-Bactent>éó¿:ico Ue lu Croaua .>lé-
d i c o - Q i i i i ui^icii de la Haoaji.v, Pra* 
do 10o. 
M i g u e l A n t o n i o i S o g u t i i a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular Z 
D r . J . A . T r e m o l s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y do E n f e r m o s 
dei pecho . T r a t a m i e n t o do l a T u b e r c u l o s i s 
por l a á i n y e c c i o n e s do T u b c r c a l i n a de l D o c -
tor J a c o b s (de B r u s e l a s ) . 
D i a e r n ó s t i c o p r e c i s o p o r el e x a m e n de l a 
s a n g r e . 
T r a t a m i e n t o del A s m a . 
C o n n u l a d o 128. C o n u n l t a s de 12 á 3. 
16283 26-4Qc. 
DR. fl. A L V A R O A R T 1 3 ~ 
E N F E l t i l E D A O E S D E L A G A i t G A T í r a 
N A i U Z 1' O l Ü O S ^ 
Consnltaa de 1 á 3. Consulado 114. 
O c t 1 
C I R U J A I t O D K X ^ T I S T A 
l B x t r » o e I o n e a «Ui doior. con el empleo de 
«JQestéo ioos Inofens ivos , ¿ e é x i t o s e g u r o y 
rtn n l n g t i n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
ú u r a e de puente, c o r o n a s de oro etc.. C o a e u l -
t ! Í V ¡ ¡ S ^ * * ** ' . ' > i b l r . e t ¿ : H A b a -
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
^ ^ n 1 ^ , , r á p i d a y racl ical- E i enrermo puede 
"atamiento611 SUS ^ r a n í e e l 
^ ^ L ^ l e i n o r . r a B Í a 36 c u r a 611 1» d í a s , c o r p r o c e d i m i e n t o s propios y espec ia les 
c- ¿ ¿ ¿ z . O c t 1 
r, 
PIEL.—SIFILIS.—tíAiNOUE 
C l , 8 Í m i i n e S r á p l d a 8 por s i t en ia3 m o d e r n l -
í ^ e v " 1 " 01* De 12 « a 
C- 3161 O c t 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a r e g r e s a d o ó. e s t a c a p i t a l y o f r e - a atia 
l e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . y o . r e - o s u s 
^•WSf" eaire.ueloe. 
O c t 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B O U A D ü i 
S a n I g n a c i o 60 de l á 5. T e l é f o n o 17D. 
Oct . 1 
D R . J U A i N P A B L O G A R C i A ~ 
Especialistr. en ias vías urinarias 
n dí;¿P0|í'ü,*m L u z 15 de i t a i . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición Ta tarde.—Otuhrp L'5 do mnv 
My informant luis coined a new 
irord to describe thal poliíical (denicnt 
in Cuba which ia aíways jigitiating 
for a ehange, and whidi ís asually 
Foand behmd any móvement to 
opset or overthrow un esjbablisbed 
añil prderly goyeniment. He ealls tbem 
the ••('Diivulsives". So that adord-
íug to his definition thore would lw 
Hiree political parties or Corees in 
thé island: Conseivatives, LÁberaís, 
HIMI ('onvulsives. Of thom hr; said : 
'The dread and amazement pro-
üacecl by the ensy vicíury of the 
Convnisives l i t ^ t year havo heou such 
thal il will take great labor ou the 
p H r t of tbe provisional governmont 
aided by the best intentiohs and mosl 
niirielií rondnet to put to flight tho 
foi- b^'üngs of r.oming evií. 
"The presumption and arroganco 
of these ''onvnlsiv^s has bocome such 
that public opinión maít?rs litílo to 
them. The have come to beliéve that 
it can be sv.ayed to suit their purpo-
ses and personal ambitions. They 
ícera to b? determined to be arbi-
tera by reason of forcé. This idea 
I ' ik root in their brains at tho time 
)i' the insurreetion of last August." 
My informant ,quoted above snms 
the attitude of the rival oandida-
ti's for the presideney and their res-
peétive l'ollowings in the smallest 
•pace po.ssible. He télls me: 
"The platinrm of the migiiHli.stas 
ÍS, General José Miguel Qoiuez for 
president or nobody. 
"Tho platform of the Zayistas is. 
Dr. Alfredo Zayas for president or 
aobddy. 
" T W e you are! 
"This lack of self-control and self-
discipline ís also beginning to under-
mine the political partios. The hun-
ger for office by incompeteuts is 
-benving itsflf more and more, and 
the race question. althongh. but Uttle 
is síiid abónt il, is looming up- as a 
terrible problem. 
"So far as I -u-.-is enablc^ to as-
cartaíii ¡u my own l)usin.ss rela-i 
tions. cápital is sby. credit is limited, 
and all industries echo the roigning 
political unrest and feeling of dis-
trust of the futuro." 
Many reports como to me from 
p ople who claim to soe in the pros-
?nt interveníion the reason for the 
ÜHsordered condition. on aecount of 
iís undulv poliíe relations with the 
rovolutionarips of last August. and 
who assert that what Iho formar in-
foT-voníion built up is now being des-
tr^yrd. They make Ihe point that 
tho first intervontion. following tho 
wat with ^pain. was of an educational 
n.ilure. and to a certain oxient. clo-
vated morality and justico. Tt ap-
pliod ssverity in order to improve the 
body social. 
These home-coming criíios of the 
V^o visión al government now assert. 
that the presont or soennd iutervon-
fut! ¡s. slowly offaeing these hoalthy 
Icssons in réSpsct for lav.- and order. 
and is as slow in punishment at it 
is liberal forviveness. These critics 
are inclined to hold Sccrctary Taft 
in part resi>onsíble for QÓTernor Ma-
goon's [etthnéy. They s;iy he does 
¡ not seoni to g|*asp Ibo idea tliat thoro 
! are eertaiu people who respect and 
i lovo forcé of character and savere 
.in.^iice: cspocially so if thoy not pos-
sess these characteris^ics themselves. 
"Anxicty amongst tho thinking 
¡ element in Cuba grows." says my 
informant. "as the preparations for 
the ejeetions are hastened and thoy 
fonr that trouble will ensuo no mat-
ter Avh:ch party wins. Great desire 
and desperate eagerness for office 
woro at tho bottom of thé insurree-
tion last August. Tho ease wiíh 
v.hioh the Palma government vas 
overíhrown and the gratifying prom-
inence and pover cbtained by the so-
malí d gañerais by reason of our at-
tempts to establish peace by methods 
of conciliation instead of dictating it. 
cannot fail to product new erops 
of advcníurers." 
One thing is assured. tvo rival Cu-
ban political parties will not again 
be allowed to contest their differen-
ces through the médium of an insu-
rreetion. Upon that point the Wash-
¡ ̂ ngton government is determined. 
j It would indeed be á pitiful com-
montary on the Cuban character if 
the sscond attempt in Cuba at self-
govornmont failed because Cuban po-
litical leaders could not sink tlicir 
petty jealousies for the common 
good. 
Edward Lowrv. 
R U N S O N B A N K S 
G l ^ T I N Ü E I N N E W Y O R K 
And Yet Secret&ry Cortslyou and 
Financiers Insist that Situation 
Is Very Much Improved. 
MORE B A N K S GLOSE 
B I G G E R THAN T H E L U S I T A N I A 
Director Ballin. of the Hainburg-
American Lino, is quoted in an in-
terview publislicd in the " Z ' i t " oí 
Vienna. as admitting tho report that 
his company intend to build a steams-¡ 
hip of 47,000 tons, larger than the j 
Cunard liner Lusitania, to be drivon 
by a combinalion of turbine and reci-
procating engines. 
P R E S I D E N T ' S B A L E 0 7 COTTON 
In the captain's stateroon of the 
steamship Albanian whieh left New 
Orleans on the 16th. AVH.S a bale oí cot-
ton known as the PrcsidenTs balo. 
President Roosevrlt oporated the ma-
chinery of one of tho tioating ^lis-
sissippi River cntton compressors 
which made this bale. Tt will be sold 
for charity by tho Royal Exchange at 
¡Manchester. England, to which city 
it is consigned. 
"Edgar is a splondid talker. isn't 
be?'' "One of the finest I cver eseap-
ed from."—(Life.) 
United States Exchange Bank in 
Harlem. ünion Trust Company 
in Providence Suspend. 
B y Associa ted Press. 
• New York, ©ctober 25th.—The suc-
cess of measures taken yestorday by 
Secretary Cortelyou. 31organ, Rocke-
feller and other prominent financiers 
to relieve the banks and trust com-
panies and the situation in general, 
gave great encouragement to bankers 
and business men today. and no furth-
er trouble ia to be feared. 
The announcement that the United 
Exchange Bank, a small Harlem ins-
titution. with half a million depnsits. 
would not open today was entirely 
v.ithout effect on anybody except its 
depositors. 
The run on the Trust Company of 
Xorth America continúes despite all 
efforts to allay the alarm. Some of 
the depositors stood in lino all nipht 
anxious to get at the paying toilor. 
The ability of the institution to meet 
the romaining demands to whieh it 
ÍS liablo is qnestioned by nobody ex-
cept ing thoso men who v.aited all 
night to get their inoney. 
The Lincoln Trust Company with 
a million surplus and twonty millions 
in deposits experienced a small run 
yestorday and indications this morn-
ing are that it will have to face the 
musió today. 
The Union Trust Company in Pro-
vidence neglected to opon its doors 
this morning. pusting a notice that 
it was because of the stringeney in 
the money raarket and unusual with-
d'ravalla to which it was stubjected 
vesterdav. 
ÜST OF FATALITIES 
GROWiNG HOUR BY HOÜR 
Eomeleís of Italy Living in Tents and 
Churches Opened by Order of 
the Pope. 
TWO HUNDRED B O D I E S 
Little Additional News From Cala-
bria. Church and State Taking 
Relief Me?.sures. 
B y Associated Press. 
\"W York. Octobc* 20.—Little ad-
ditional nows has come in this morn-
ing from Calabria. Bad weather con-
tinuos and fresh sho^ks oceurred yes-
torday but no fnrther damage is re-
poríed. 
The homeless are living in tents 
and other temporary shelters. 
Tho pope has sent money and or-
dered that the ohurches be open day 
and night for the use of the homeless. 
The government has forwarded 
funds and is taking every possible 
measure for the relief of the people. 
Tv.'o hundred bodies were recover-
ed last night. It is now estimated 
that tho fatalities exceed 500. 
V / I L L Y O U B E T H E R E ? 
A U T O M O B I L E D E A T H L I S T 
A report issued by the Safe Roads 
Automobile Assoeiation shows that 
between the dates of June 21 and 
S.?ptember 21 of this year, 41 persona 
were killed and 313 injured in auto-
mobilo aecidonts in the state of Mas-
sachusetts, so far as they were re-
corded by the assoeiation. This cov-
erod 211 collisions. an avorago of 
2V2 daily. and comprised only col-
lisions with wngons, automobiles. 
trains, and vohicles. Further. tho re-
port states that in the same time 
345 serious collisions were reported 
by the newspapers. 
Romo. Oct. 24.—At the first earth-
quaho shock, which was tremendous 
in its violence, and whieh was fol-
lowed by two other sfiíocks of longer 
duration. the people of the shnken 
parts of Italy rushod from their ho-
rnos and as most of the damage was 
dono by the seoond shoeks they es-
eaped with their lives. News comes 
in of two villaeres entirely destroyed. 
The famous half-ruined cathedral Tor-
ri do Graeo was domolished. His 
Holiness will send money to the 
homeless. 
Romo. Oct. 24.—The earthetuake 
Idid considerable damaííe in Calabria 
the property luss being srreater than 
was at first supposed. The fatalities 
have not been great. The lowest estí-
mate is twenty dead and the highest 
120. Nothing definite can be known 
until the debris is cleared away. 
According to the official announce-
ments of the Japanese authoritios. iho 
coming Japanese International Ex-
hibition Avill be open for gevén 
moníhs from April 1 to Octobo- 31 
in 1912. and will be conducted by 
the government â  a public enter-
prise. It hopos tn demónstrate the 
striking progress of Japan in indus-
try. eivilization. and financial resour-
ces. Exhibits from tho governments 
and people of all foroign countries 
are invited. and the Japanese govern-
ment is proparod to *»xnend $5,000.000 
in securinf? such contributions. Largo 
sums will be available also from 
other source«. The government pro-
posos to constmet throo speeial builcl-
insrs. and an Eloctrioitv Hall, the 
wholo área of whieh vvill be placed 
at the disposal of foroign exhibitors. 
Fr>reign govornments aro. in addition. 
asked to establish spocial builditiflFS 
for the various indr>trial exhibits 
from their countries. The ground f >T 
the eonstmotion may be obtfiinei 
srratis. and speeial faciliíios will be 
glven for the import and convovance 
j of the materials becessarv. Paron 
jKaneko. the director Of th" "xh.ibi-
| tion. urges the necessiíy í>f npavid-
ing increased h^tel aceomnodations 
"for visitots to Tokio in Iho years 
whieh intervence between now and 
1012. 
arguod, would scarcelv cover 
of mobilization. A loan 0f M * * 
Imrds of marks woub! thov.fUr 
nece^ary. but where could u J 
edí .Prussia,. the Germán C r t 
the largo mumeipalitieé h M ; ' 
dy exhausted the home moaev 1 
the only resource left woulH * 
appeal to the United States 
tion arise^. would England • ' 
this contraband of war? \, , 
posal has been whether tu 
ficient quantity of forei * ;' 
afford the necesaary readv m^J 
the outbreak of hostilities B u 
would be a very risky operafS 
oftect. Gerraany r.an (.0Unt on 1 
tho patriotism of her own peoJg 
when Prussia. in 1870, issned* 
of one hundred million m a ^ J 
Uvo-thirds of that sum was S 
ed at the beginning. 
N 0 T I C 3 
Tho NATIONAL BA>:K OF , .p , 
will pay mterest for tho ouartpr n í 
ing October 15 1907 to the dono.;! 
of its Saving Department 
sent their pass-books ou or after 
dat»-. 
FOREXGN PINANOES 
Mr, Microbe—(reading "The Dai-
ly Germ") "Horrible oatastronhol 
Ten million lives lost!" Mrs. IMiero-
be—"Goodness ¡rracior.s. ]Mike! What 
happened?" ^Ir. Microbo — " T h e 
First National Bank, without a word 
of warning. sterilizod a dollar bilí." 
— (Puek.) 
Mrs. "Wade Parker—"My new eook 
is a perfect troasure!" Mrs. Glen 
Villers—"In what way?" Mrs. "Wade 
Parker—"She lots me have Thursday 
aftornoons off."—(Cleveland Lead-
er.) 
The cable has alroady b*onght 
parts of a noLible article, published 
rocently in tho Echo de Paris, argu-
ing that Franco ought to give no fi-
nancial aid to Germany. The paper 
quotes an "eminent foroign financial 
porsonage" as saying. with regard 
to existing legal rostrictions upon 
spoculation in Germany, that althongh 
Prinee Bülow seems disposed to yield. 
the Oonservativés refuse to make any 
concossion to the great financiers. 
Having come to tho end of their toth-
er, the bankers at their congress at 
Hamburg, in order to secure the fa-
vor of the government. raised the 
serious problem of the war troasure. 
It would have been better for them, 
said this authority. not to have done 
so. for when tho strong box 
is empty. it is bad poliey to drum 
upon it. Germany has a formidable 
army. but does not know whoro to 
find the four milliards of marks that 
would be indispensable oven for a 
short war. The deposits of prívate 
porsons in tho banks are estimated 
at two milliards of marks. but it is 
douibtful whether they would be avai-
lable. as in a crisis tho deposdtors 
would certninly withdraw them. The 
famous war troasure at Rpandau, he 
A T T H E T H E & T g * £ 3 
National Tlieatre.-—San iíaf ifei 
! Prado.—Raymcnd and his ^ # ¿ 3 
| company. Sleight of hand and varietí 
turns. Performance begins at g'i-
j Priees $5.00 to 20 ets. for the e v é M 
Albisu Theatrc—At fue head ot 
1 Obispo street: Spanish Zarzuela Coil 
pany.—Regular performance thii 
eviening at 8 o'clock- Marina. Priceg 
$3.00 to 10 ets. for the performance. 
Actualidades Theatre.—Moaserra. 
le No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts L a Sevillanita. song and dance 
artist. Regular performance beginn. 
ing this evening at 7'45. Priees 60 
to 10 cts. 
Payret Theatre.—Prado, córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. beginning at ó'oO. Priees $1.20 
to 10 cts. per acL 
Alhambru Theatre (For men only) 
I —Consulado córner of Virtudes, 
j Regular performance this eveninj 
at 8'15, Tres mujeres para un mari-
do; 9'30. María Belén. Priees 40 3 
to 20 • ts. 
?.l.irti Theatre.—Mtovitig 
in hourly acts, bcginnii 
pichiril 
'PlOCK 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tuaes Streets.—Moving pictures ü 
h.,r.T,iv acts. 
B o c 
A G U I L A O E O R O 
C 1 a A R E T T E S 
» . ; n . - - E s t a Compaf.Ia tiene abierta una 
pdlizit iloiam- , Obi pata e»-a linea como pa-
ra codas l ú uemM.&. oajo la ouai pucut-.M rviM-
KurttrM iodos loa tiíouios que be etaDur^uuB 
cu ¿UM vapores. 
NO'?\.—So e-«v»erte á los tenores pasaje-
ros que en el raueüe ds ia Machina enecn-
trar . ln los vaperes lemolcadorca del »«i\ot 
fcaiiiamannu, d^iicsutos ¡A coaducir el pe> 
buje u ooruo, meujante el ;-..&o de VIOINTÍO 
CÍJJNI'AVÜS en plata cada uno, los días de 
euildi de&Ue lad nasta las dos ae ia 
tarda. 
131 equipaje lo recito* gratuitamente la 
lancí1^ "Gladiator" *n el aiuelle de In Ma-
china la víspera y el día o* ia salida, basta 
las a. . de la 
FABR 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D15 V A P O K E S C O i t K E O s 
n 
1 
Todos los bultos de equipaje Oevaraa ad-
queta adh^^da en ia cual constará el nume-
ro ae b íne te ce pasá i s y m punto en aond» 
este lúe expedido y nó Hern.n rccibldr.i; * 
oordo ¿oe bultos en los cuajes (altare usa 
•tiauitát 
Para cumplir el K D. del Uobienia <iu Es-
pala , foclin 22 de Agosto úl t imo, no se admi-
t i r á en el vapor más «qulpaju que el declara-
do por oí pasajero eu «1 momento de sacar su 
billete en la casa Cons igna ta r í a . — I n i o r m a r á 
su Consignatario. 
Pare informes diripirse & su conaiarnatario 
M A N U E L OTA D U Y • 
OFICIOS 2S, H A B A N . V . 
C. 7224 78-1 Oct. 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
P i U C E : IO C F 3 I T S . 
atl 
V a p o r e s d e t r a v e s i U c . 
V A P O R E S C O B R E O S 
¿s la C s m ü 
ÍFíomo L p r s s 7 c 
K l . VAPOR 
R O E N O S A I R E S 
Capitfln AXiDÁMÍS 
Saldrá para P I B R T O L,lMO.N. COLON. 
S 4 . B A M L I . A . CVRA2.AU. H C K K T O C A U B -
l.l .o. I.A U C A U I A . CAUl iFANO, t l U N l D A I l t 
roKcn. s w JUA.N ptiforro Rica 
LAü PAL>1A> UK ( ;nA. \ C A .\ A til A. CAU1Z 
y H A K ' E L O X A . 
tobre el 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia pública. 
Adame pasajeros para Puerto Limúa. Ca-
lón, >HbKiiitl«, Curaxao, Puerto t abello 
.LH G u a i r a y L a s P a h u a s . 
y carga gtneral. incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maraca!bo con trasbordo en 
Curazao. ' 
Los billetes de pasaje sertn expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se drniaran por el 
Conslanatarlo ante;» de correnas. cuye 
requisito serán nuias. 
Be reciben lo*» documentos de embarque 
basta ei ma .10 de Octubre y 1& carea á bordo 
i iasta el dia 31. 
E C VAPOR 
M o m L O P E Z 
c a p i t á n O l i v e r 
t a l d r á para New Y o r k . Cádiz, Barceloaa y 
Oeuuva ei a» oe Octubre, a las DOCE del 
día l levando la cori-espondencia púb l i ca . 
Admite car^a y pasajeros á los que se o f r e -
ce ei buen trato qus esta antigua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado tn sus diferente^ l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra . 
hianiDursu, Brémen, Atusterdan. i.otterdau. 
Amberes y dema» puertos de Europa con 
cotiOLiuueiuo directo. 
Lo» billetes do pasaje solo s e r á n expedi-
dos hüsta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Las pól izas de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ¡os documentos de embarque 
hasta «J d í a 27 y la carga k oordo basta el 
d í a «& 
E L v a r ó n 
A L F O N S O X I I 
CaiWtáa A M E ^ A G A 
eaidrá para V K K A C R U Z sobro el 2 de N o -
viembre llevando la correspondencia pabüca. 
.Vuiulie i-arca y pusUjiroa para üiciiv pnt-rli. 
Los billetes de pasaje serftn expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
La» pAlizas de carga se nrmaran por ei 
Consignatario antes d« correrlas, Í;¡:J cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Hecibe carga & bordo hasta el dia 11 
C O M P A Ñ I A 
(Bainonn American Llne) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vaDO.- correo a l e m á n 
F U E R S T B Í S M A R C K 
naldra directamente 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 1° de Noviembre. 
PKJf.ClO-) UK P A S A J E 
l a 2* 
Para Veracrus . . . . | 3 6 






( E n oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
k d i spos ic ión de IOM señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre dd 
gastos, dei muelle de la I I A C H Í N A al v»por 
trasml&ntlco. 
Oe mas pormenores informaran les con-
« i e n a t a r l o a 
SA>' IflNACIO S4. 
c 2363 
BEÍLBÜT & RASCH 
APARTADO 7X9. 
8-23 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 3 1 d e O c -
t a b r e á las t r e s d e l a t a r d e , e l v a -
p o r de d o b l e h é l i c e 
" S A B O R ' 
MRECTO P A R A 
Santa Crnz de la Palia, 
Éaita Crnz de Teaerií] 
Lís Pateas de Grau Canaria, ?i£o. 
Coruña, Mütet* EíFcao y S a i t a t i i 
Luz e l éc t r i c a on los camarote-» do t e res r i . 
Cocina á la e spaño la . Caiaareroi españole<. 
Servicio esmera ao. Los p isa ¡ero i de 3.' t i e -
nen mesa para comer. C-nda diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L L T E t í de pasajes para E S P A Ñ A 
E u l í , $102.36, 2. WJ.IS y en ¿:, íiO.-tó oro esp. 
P a r a C a n a r i a s $ 2 8 . O O . 
Acud . r á bus consignatarios: 
O U « S A C ¿ y Ü O . H P . 
Sucesores 
D Ü S 8 A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . T e J é t o a o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
üSSJ- Para m á s comodidad de ios pasajeros, 
el remoicader de la < om: a ñ i a . e s t a r á atraca-
do á la Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 234(5 il_19 
EOBRÍNOS SE HERRERA 
8 . ©n C. 
s k i m G u m B m 
d o r a n t e e l raes de O c t u b r e de 19JT. 
Vapor NOEVITAS. 
Sábado 26 ¿ las > dá la t»r 1% 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , . V l a y a r i , B a r a c o a , G r u a n t á u a m o 
ihoio a l a i d a ; y S : i m l a ^ o d s O u o a . 
Vapor C0SM3 DE HERRERA 
todos los martes ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Caibari^n, 
vecibieudo carga en c o m b i n a c i ó n con e l 
• 'Cuban Cen t r a l K a i l w a y " , para P a l m l r a , 
Caguaguas. Cruces. L a j a s , iSeperanza, 
Santa Ciara y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De l l á b a n a á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Paea)e en tercera 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías.: M 
tORO A M E R I C A N O . ) 
C A R G A niB T R A V E S I A . 
Solamente se r a j l n i r á I w i i t l n » «is • « v a 
del d ia 5. 
Atraques en GUAWTAN.UklO. 
Loa vapores de ios dios 3, 1^, y 2], •urasarii 
1 a] m uelle de C 'MÍmanuru, y ioo Jo ÍOJ im't 
| 19 y 2(> al do iíoque.-üii. 
AVISOS. 
Se suclloa a los s e ñ ó o s :.• 
Kan especial cuidado pata 
tos sean marcaoos coa loaa 
I el punto de residencia del re. 
I l i a ran tamblftn constar «u 
¡ tos; puesto Que, UabienU» en \ -
nades oel In t e r io r ae los puc. 
[ hace l a deM>arKa, d is t in ta* «nudatte* «̂W 
l e c ü v i d a d e s ooo la miama ras-Ou «o^iai. » 
ÍSmpresa declina en los remlisntei tM» 
responsabilidad de les perjuicios QU« pu»-
i ^an sobrevenir por l a íaits. do campMinwi' 
| to de estos reau ie i toa 
Igualmente h a r á n constar en los respeoti-
vos conocimientos, el contenido de los bnltoJ, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo da-
puesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la Adoai* 
á v i r t u d de l a Circalar n ú m e r o 18 de la Secre-
t a r í a de Hacienda de fecha 3 do Junio últia» 
Hacemos pfiblioo para general conooimi»-
to, que no se rá admi t ido ningftn bulto quo 
i u i c í o d é l o s s eño re s sobrecargos nopuedai-
en ias bodegas del buque con la dem4« o»«i 
Habana, Octa b r e 1? de 
Sobrinos de H e r r e r a . S. emO. 




E M P R E S A 
D E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n o r t u b a 
s a l d r á de esie p u e r c o ios m i ó r c o l e i á 
las c i u c o de Ja t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A J i M A O O K t í ü 
H e M o s Z ü M a y e á n i z , Coa m A ) 
C2143 i(j-2> So 
por el vapor olrnaft» 
E l vapor A N D E C er 1* rlpldo andar ? 
provis to de Ouenor co-rales e tnmeioiaole 
ven t i l a c ión , lo que le nace muy a^ropOsito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Kn ta l concepto 
se recomlendH á los sertores importauoros 
de ganado de la Isla d i Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cauuzan óe j j r an-
oea 
Para m i s Informes dirigirse & los conslg-
aatartoa 
H E E L B U T y R A S C t 
Sin Ignacio 54.—Apartado 729. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
< api t¡ i ; i Montes de O c á 
b a l d r á de HaUtoanO todos lo_ LLTíC^y 
y J U E V E S á la l l egada del t r e n tíe pasa-
j e ros que sale de ia E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva a las 2 y -ü de la ta rde ¡ ) a ra : 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
13AILEN 
C A T A L I N A D E G Ü A N E 
l Cor. t r a s o o r d o » 
y ' J K T E S 
B&iiauuo de este ú l t i m o p u m o ios M l ^ H -
C O E E S w S A B A D O S ¿ las a de l a ma-
ñ a u a para negar á l i a i a b a n ú lus alai» al* 
gu ie i i t e s a l amanecer . 
L a carga se recioe d i a r i a m e n t e on la 
Esa . t c ióu ui? V í l l a n u e v a . 
F a t a m á s i n i o r m e s a c ú d a s e a la J u m -
p a ü í a en 
Z U L U K T A 10 (ba j e s ) 
C. t t í t 7S-1 Oct. 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera S10-60 ! 
— en tercera S 5-89 ; 
V íve re s , f e r r e t e r í a y lora ? 0-30 | 
M e r c a d e r í a s ¥ 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
D B 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como meroanoia) 
C a r g a g e n e r a ! á flete c o r r i d o 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas .' 0-57 
„ Cruces y Lajas. O-él 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A D E C A B O T A J B . 
te recibe basta ¿a9 t r . a de ta tarde Oel día 
de a a l í l a . 
CARLOS J- TRÜJILLO, S. 
a n t e s 
W e n é n d e z y C p . d e Cieufaesro* 
V A P O R 
J O S E F B T A 
Este vapor sa ld rá de B a t a b a n ó par» ^ ^ 
go de Cuba, con escalas en cieníu*j£ 'bA 
Bilda, Tunas, J ú c a r o , Santa Cniz, 
Manzanillo y Ensenada do Mora, el 
Domingo 27 de Octubre. 
• ti \» A?e: 
Para m i s informes dirigirse • 




A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
S H S S c I B T A S L I E E f é S U A R O M A . 
O P T I M A E N 8 1 1 G L A S E . 
U L T R A ER2 T C E J » -
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A 
E X I Í A I S L A JÜV C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 ^ 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - B i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N t í E V A S * * 
